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College Caiendar. 
1920. 
SEPT. 6. l\londay-College Opens 7.30 a. m. 
7. Tuesday-Day Pupils Register, 8-9 a. m. 
8. v\' eduesday-College Athletic Societies orga111ze 
an<l elect officers. 
9. Thursday-Solemn High Mass of the Holy Ghost. 
12. Sunday-1\leeting of the Sociality of the B. V. l\I.; 
Election of Officers 
14. '!'uesday-1Iecting of the Iloly Angels' Sodality; 
Election of Officers. 
OCT. 1. Friday-St. Basil's Literary Society holds first 
meeting. Election of Officers. 
S. Tuesday-Dramatic Club Opens at 7.30 p. m. 
8. Friday-St. Dionysius' Literary Society holds 
first meeting; Election of Officers. 
12. Tuesday-St. .Michael's Literary Society holds first 
meeting. Election of Officers. 
NOV. 1. 1\Ionday-All Saints' Day. 
2. Tuesday-All Souls' Day. 
12. Friday-Novena Preparatory to the Feast of 
the Presentation of the B. V. :ti.L 
21. Sunday-Feast of the Presentation of the B. V. 
M.; Religious Feast of the Basilians. 
25. Thursday-Close of the Football Season: Open-
ing of the Handball Courts; Opening of the Bas-
ketball Season ; Gymnasium opens. 
30. Tuesday-Novena in honor of the Immaculate 
Conc~ption of the B. V. U. begins. 
DEC. 8. \Nednes<lay-Feast of the Immaculate Conception 
of B. V. M. Reception into the Sodality of the 
B. V. M. 
9. Thursday-Announcements of the Subjects for 
Oratorical Contests. 
22. Saturday-Christmas Holidays begin. 
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JAN. 6. Thursday-Christmas Holidays end at 6 p. m. 
7. Friday-Classes Resumed at 9 a. m. 
FEB. 2. :Monday-Second Term begins. 
Feast of the Purification; Election of Officers 
of the Sodality of the B. V. M. for the Second 
Term. 
3. Tuesday-Feast of St. Blasius; Blessing of 
Throats. 
9. Ash \Vednesday. 
22. Tuesday-\\'ashington's Birthday; Holiday after 
Morning Class; Entertainment by the Dramatic 
Club. 
MAR. 7 Monday-Feast of St. Thomas Aquinas. 
17. Thursday-St. Patrick's Day; Holiday. 
19. Saturday-St. Joscph's Day. 
MAR. 23-28---Easter Holidays. 
27. Easter Sunday. 
APR. 6. vVednesday-Baseball season opens. 
11. Forty Hours' Devotion begins. 
30. Saturday-Solemn Opening of the Exercises of 
May. 
}IA Y 3. Tuesday-Senior Oratorical Contest. 
5. Ascension Thursday. 
10. Tuesday-Junior Oratorical Contest. 
19-23. Annual Retreat. 
JUNE 5. Sunday-Novena in Honor of St. Basil begins. 
14. St. Basil's Day. 
15. \Vednesday-Final examinations begin. 
17. Friday-Commencement Day. 
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Assumption College 
Sandwich, Ontario. 
The building, which up to 1875, had been large enough 
to supply the needs of lhe Catholics of \V estern Ontario for 
higher erl.ucation, was erected at Sandwich by the Jesuit Fath-
ers. Here in 1855, those world-famous educators of Catholic 
youth erected the original building of the regular college 
group, and opened classes in order to give a religious and 
classical training to the young men of the district and sur-
rounding country. Before two full years had elapsed, how-
ever, these zealous instructors had been called away to other 
more pressing work. The college, <luring the next decade, 
passed successively through the hands of the Benedictines, of 
the Basilians, and of the late Theodule Girardot, who after-
wards filled the position of the Inspector of Public Schools in 
the County of Essex. In 1870, the late Dr. ,valsh, then Bishop 
of London, seeing the need of establishing the College on ~ 
more permanent basis, called upon the Priests of St. Basil to 
take charge once more of Assumption College. The pros-
pects of success, he felt, were now brighter; the Catholics of 
the neighborhood were prosperous; and, this together with 
the proximity of the fast grov,,ing metropolis of the great 
State of Michigan, just across the border, promised a large 
field of usefulness to the College. 
Father Dennis O'Connor, later Bishop of London, and 
Archbishop of Toronto, where he died on June 30th, 1911. 
headed the little band that came to take charge of Assumption 
College in September, 1870. That the choice of Superior was 
a wise one is evidc:nced by the splendid success with which the 
College was conducted under the new regime. Himself a 
trained scholar, a born teacher, and typical disciplinarian, 
Father O'Connor possessed the happy faculty of infusing part 
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of his own energy and resistless perseveraace into the hearts 
of the small staff of professors that shared his labors; and thus 
the College grew and prospered. Owing to the ever increas-
ing attendance of students from both Ontario and the adjac-
ent States, it was found necessary in 1875 to add to the Col-
lege buildings, and still again in 1883. Since then several 
additions have been erected. The year 1908 witnessed the 
completion of a beautiful Alumni Chapel, which was dedicated 
with impressive ceremony by the Rt. Rev. J. Edward Meunier, 
Administrator of the Diocese of London, on June 16th. Two 
additional buildings, a gymnasium and a private room build-
ing, the corner stones of which were laid by Rt. Rev. 1\1. F. 
Fallon, D. D., Bishop of London, on St. Basil's Day, 19151 
were opened that fall. The College now has ample accommo-
clation for three hundred boarders. 
In 1890, Dr. O'Connor was called to the See of London 
to succeed the Right Rev. Bishop \Valsh1 who had been raised 
to the Archiepiscopal See of Toronto. The impetus for good 
given the College by its first President after the Basilians had 
assumed permanent charge still continues to keep it abreast 
of the tirhes, and true to its principles of training youth in 
''Virtue and Discipline and Knowledge." 
The situation of the College on the south bank of the De-
troit River, the salubrious climate of extreme \Vestern On-
tario, the excellent system of instruction in both the Classical 
and Commercial Courses, make Assumption College a most 
desirable residential school for } otmg men and boys. 
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President-
OFFICERS 
1919-1920. 
- -----
REVEREND J. T. 1\1 UCKLE. C. S. ll., M. A. 
Director of Studies and First Councillor-
RE\ ·. 'l'. V. 1\lOYLAN, C. S. B. 
Treasurer and Second Coiincill<Jr-
., 
RE\'EREK DJ. J. SlIERID.\N, C. S. B., M.A. 
FACULTY 
Professors of Philosophy-
RE\'. \V. RO.\CH. C .S. I3., B. A. 
REY. J. C. PLOl\IER, C. S. B. 
RF\'. \Y. ~11.\Rl:.-, ~.' ~.! ... B. D., M.A. 
REV. C. COUGHLIN. C. S. D .. B. A. 
Professors of Latin and Greek-
REV. J. T. MUCKLE, C. S. B., 1\1. A. 
RE\·. \V. SI--1.\RPE. C. ~- n .. B. D., M. 1\. 
REV. E. BURNS. C. S. B. 
REV. L. BONDY, C. S. B., B. A. 
REV. D. FO RES'TELL. C. S. Il., B. A. 
~IR. E. C. LEBEL. C. S. B. 
l\IR. F. BYRNE. 
Professors of English-
R E\'. D. FORES'TELL. C. S. B., B. A. 
REV. C. COUGHLIN, C. S. B., B. A. 
RE\-. J. C. PLOl\IER, C. S. B. 
J\JR. F. RYRNE. 
Professors of H istory-
REV. C. COUGHLIN, C. S. B., B. A. 
REV. J. C. PLO:MER, C. S. B. 
REV. \V. G. ROGERS, C. S. B. 
Professors of Mathrmatics-
REV. \V. G. ROGERS, C. S. B. 
REV. T. V. 1\IOYL .\N, C. S. TI. 
MR. L. QUI NL.AN, B. A. Sc. 
l\lR. E. ALLOR, C. S. B. 
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Professor of Science-
REV. v\'. G. ROGERS, C. S. B. 
Professors of French and German-
RE\'". D. FORESTELL, C. S. B., B. A. 
REV. L. BONDY, C. S. B., B. A. 
REV. E. \,\.ELTY, C. S. B., B. A. 
REV. E. BURNS, C. S. B. 
Professors of Scripture and Christian Doctrine-
REV. P. J. HO\\'ARD. C. S. B .. M.A. 
REV. E. \VELTY, C. S. B., B .. \. 
RE\-. C. DONO\ .\N, C. S. B., B. A. 
RE\'. J. l\IcG lJ IRF,. C. S. B., B. A. 
REV. J. SPRATT, C. S. n. 
REV. J. SULLIVAN, C. S. B., B. A. 
MR. J. B. i\IORRISSEY. C. S. B. 
l\JR. J. O'LOANE, C. S. B., B. A. 
i\IR. E. L. RUSI I, C. S. B., B. A. 
MR. vV. :McGEE, C. S. B. 
l\lR. B. SUL LIV AN, C. S. B. 
i\lR. E. TIGI1E, C. S. B., B. A. 
i\1R. \V. STOREY, C. S. B., B. A. 
Professors of Commercial Departmcnt-
REV. C. COLLINS, C. S. B. 
~lR. T. GUI'rARD. 
Teachers in Preparatory School-
REV. D. FORESTELL, C. S. B., B . .r\. 
RE\'. L. BONDY, C. S. B., B. A. 
REV. J. SPRATT, C. S. B. 
~lR. L. QUINLAN, n. A. Sc. 
1I R. E. ALLOR, C. S. B. 
l\IR. ]. F. DILLON, C. S. B. 
MR. R. BENSON. 
MR. T. GUITARD. 
Prefects of Study-
REV. P. J. HO\VARD, C. S. B., M.A. 
1IR. B. SULLIVAN, C. S. B. 
Prefect of H.ecreation-
11 R. S. NICHOLSON, C. S. B. 
Professor of Elocut ion and Oratory-
REV. C. COUGHLIN, C. S. D., B. A. 
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Piano, \' oice and Instrumental Music-
PROFESSOR J. NAPOLITANO. 
Director of College Orchestra-
REV. VvILFRID SHARPE, C. S. B., B. D., M.A. 
Professor of Plain Chant-
1\IR. E. L. RUSH, C. S. B., B. A. 
Organist-
11R. GERALD SHARPE. 
Chaplain and Master of Ceremonies-
REV. D. FORESTELL, C. S. B., B. A. 
Librarians-
REV. T. J. HEYDON, C. S. B. 
REV. J. McGUIRE, C. S. B., B. A. 
Director of Gymnasium-
REV. C. DONOVAN, C. S. B., B. A . 
.:.\ttending Physicians-
\V. J. BEASLEY, M. D. 
L. G. McCABE, l\.L D. 
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l. 
General Conspectus of Studies, 
The College, in carrying out its idea of Education, aims at 
forming the whole man-the moral, intellectual, and the 
physical. It teaches science and discipline, trnins the higher 
faculties of the soul, and makes right living the great end to 
be obtained. 
Religion and science go hand in hand throughout the 
course, and these, aided by a discipline, mild, yet firm, furnish 
the only certain way to turn out men of a Christian character, 
of learning and of self-control. This is our hope, that the 
students who pass through our hands will make good priests 
in the Church, or worthy laymen, able to hold their own 111 
whatever walk of life their lot may be cast. 
THE PREPARATORY SCHOOL. 
The Preparatory School is designed for young boys, to 
prepare them for entrance into the High School or the Com-
mercial Course. To enter the Preparatory School boys must 
have attained Junior Third Reader standing in the Canadian 
system, or have reached Fifth Grade in tht? school system of 
the United States. \Vhen the work of the Senior Fourth or 
Eighth Grade has been completed students are admitted to the 
High School or Commercial Course, according as they intend 
to study for one of the liberal professions or fit themselves for 
business. 
THE COMMERCIAL COURSE. 
The Commercial Course prepares the student for a busi-
ness career. The course in the College can be completed in 
one year. For some students, however, an additional year is 
necessary to secure a diploma. The object of the course is to 
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make the student familiar ·with the theory and practice of 
business transactions, to give him a clear insight into com-
mercial relations and to form his judgment. The subjects 
taught in the Commercial Department are the same as are 
found in the curricula of the best business colleges, to which 
is added a thorough course in Christian Doctrine. Business 
and Shorthand and Typewriting diplomas are awarded to stu-
dents who pass with honor the examinations set at the end of 
the course. 
THE HIGH SCHOOL COURSE. 
The High School Course embraces four years work, 
though a good student can by faithful application cover the 
prescribed matter in three years. The subjects taught are: 
Christian Doctrine, Latin, Greek, French, German, English, 
History, Geography, I\lathematics and Science. The course is 
designed to qualify the student for admission to the College 
Course and for matriculation into any Canadian or American 
Undergraduate University. 
THE COLLEGE COURSE. 
For admission to the College Course students must have 
completed the College Iligh School Course or have passed 
Junior l\fatriculation or Entrance to Normal examination if 
they come from Canadian High Schools or Collegiate Insti-
tutes, or have graduated from a High School having a four 
year course if they come from an American school. 
This course coyers a period of four years. On graduating 
students recei\·e the Bachelor of Arts degree from ·v,..,r estern 
Universtiy, to v•;hich Assumption College is affiliated. The 
first two years of this course is equivalent to the Pre-Medical 
and Pre-La\v courses of American Universities. 
RELIGIOUS INSTRUCTION. 
A Catholic College, as such, can have no other reason for 
its existence than the necessity which is felt to exist of teach-
ing religion. Education without religion is a misnomer, which 
may produce learned infidels, hut leaves the individual with-
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out any object in life beyond the desire of acquiring the mere 
material goods bestowed by the world on its \'otaries. IT ence, 
as religion is the reason of our existence, religious instruction 
is given in all the years. From the elementary truths taught 
in Preparatory School, the student is led through a well 
graded course of Christian Doctrine, Church History and 
Scripture, during which he not only learns to give a reason for 
the faith that is in him, but breathes an atmosphere of Ca-
tholicity, that gives tone to his whole after life, and makes 
him a true son of the Church, whether he serves her in the 
world or in the sanctuary. 
PHILOSOPHY. 
The Classical Course finds its natural complement and 
perfection in the study of Philosophy, the foundation of all 
science and the handmaid of Theology. The Philosophy taught 
in the College is the Philosophy of St. Thomas, which com-
bines the best of ancient thought with the teachings of the 
great exponents of Catholic doctrine, and which is warmly 
recommended by our late Holy Father, Pope XIII., in his 
Encyclical Letter "..iEterni Patris," of the fourth of August, 
eighteen hundred and seventy-nine. The Course embraces 
Logic, Mental Pholosophy, Ethics and History of Phifosophy. 
In addition to these subjects, students in Philosophy are re-
quired to pursue their studies in Latin, English, French or 
German, Scripture, Church History and Christian Doctrine. 
In all these subjects they have access to numerous books of 
reference. They are members of a Literary Association and 
of a Dramatic Club, in which they have excellent opportuni-
ties of improving themselves in English Literature and Elocu-
t ion. They are provided with rooms and have the advantage 
of a special rule.. The grade is that of the second, third and 
fourth years in the Arts 'Course. 
CLASSICS. 
For many hundred years the Classics have been reputed 
the best instrument of mental training. The study of them is 
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fitly ca.11ed a liberal education, because it emancipates the 
mind and is the apprenticeship everyone must serve before 
becoming a "free brother of the guild which passes the torch 
of life from age to age." Notwithstanding the views latterly 
advanced as to their utility, we still believe that no discipline 
is more useful where the aim is to impart broad culture with 
accuracy in scholarship. The master minds in Church and 
State, trained in this gymnasium, are guarantee sufficient 
that we <lo right in giving much time to the study of the 
Classics, and in teaching them in such a way that the student 
can not only translate but read them, that is to say, take into 
his own mind the thoughts and ideas of the author, without a 
conscious appeal to the vernacular equivalent. 
ENGLISH. 
\Vhile the value of Ciassics as an educator is recognized 
in the High School and College Courses, the importance of 
English is not O\'erlooked. English is the language of the 
UniteJ States a.u<l the greater portion of Canada. Students 
must be trained to speak and write it well. A glance at the 
curriculum will show that the faculty recognizes the necessity 
of the most careful training in English. In the High School 
Department the course is that prescribed by the Department 
of Education of Ontario for Collegiate Institutes and High 
Schools. The course in the College Department corresponds 
with that prescribed for students in our Universities. 
HISTORY. 
The poet says that "the noblest study of mankind 1s 
man.'' If we except a man's Creator, the poet speaks true. His-
tory furnishes a knowledge of men, of the great men of the 
world and of their deeds; and hence History claims a place in 
every school curriculum. The college graduate should have 
an intimate knowledge of the history of his country and a 
good acquaintance with ancient and modern history in gen-
C'ral, and eYery Catholic colkge graduate should have a thor-
ough knowledge of the history of the grand old Church to 
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which he belongs. Such knowledge tl,e course in history, pro-
fane and ecclesiastical, aims to give. 
l\IODERN LANGUAGES. 
The knowledge of some modern language other than one's 
own is becoming more and more necessary every day, especial~ 
ly in a country which represents many nationalities. It is val-
uable to the business man, invaluable to the scholar, anc.l ne-
cessary to the priest. The scholar cannot ignore the literatures 
of languages, closely related to his own; and lhe priest, who, 
by the nature of his calling, comes into contact with people of 
different tongues, to whom he must dispense the bread of doc-
trine and the consolations of Holy Church, is frequently ma<le 
to realize his limitations, if English is his only tongue. Realiz-
iog this fact and knowing that many of our students come 
from localities in which the knowledge of French, German and 
Spanish is necessary, or useful, the study of these languages is 
made part of the course in the High School and College De-
partments. The study of French, German and Spanish is be-
gun in the first year of the Iligh School Course. Every stu-
dent must take one or other language through the High School 
and the College Courses. These languages, of course, are 
taught without extra charges and the facilities afforded to stu-
dents to master them are unsurpassed. 
MATHEMATICS. 
The study of Mathematics is in itself an education. It is 
one of the most powerful factors in forming the judgment, and 
helps to de\'elop the reasoning powers, probably, to a greater 
extent than does any other study. Hence, it has an importance 
in any scheme of education that cannot be neglected, and can 
hardly be over estimated. Knowing this, we have made our 
Courses in Algebra, Geometry and Trigonometry very com-
plete. 
PHYSICS AND CHEMISTRY. 
The Course in Science is strong. The world today de-
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man<ls of e,·cry secondary school a good training for students 
in Physics and Chemistry. The College is equipped to give 
such trammg. The laboratories are amply furnished; 
and fifty students may work out experiments at the same time 
under the supervision of the professors. These two branches 
arc pursued, together with Botany and Biology for three years 
in the Iligh School. Physics is continued for two years in the 
College Course. Chemistry is optional in the higher course. 
MUSIC. 
Individual lessons are given in pianoforte, singing, violin, 
mandolin and other gtringed instruments. Opportunities are 
offered for the practice of ensemble playing. Once a week a 
class is held for the special study of Liturgical Chant. Occa-
sionally entertainments are prepared, in which pupils that are 
sufficiently advanced, are requested to take part. A Glee Club 
is maintained in the College for the special practice of part 
singing, and a 11 the pupils gifted with sufficient voice and 
musical temperament may become members of it. 
STUDENT SOCIETIES. 
Various societies and associations have been organized 
for the promotion of religion, sociability, and literary activity. 
The Sodalities ha\'e a chapel, in which a devotional meeting is 
held once a week, consisting of a short instruction, chanting 
office, singing of hymns, and Holy Mass. The literary socie-
ties hold bi-weekly reunions for the reading of essays, debates, 
etc. A well-equipped reading room is opened to the students 
every evening and on the afternoons of holidays. A favorite 
resort for all the students during the winter evenings, is a 
well furnished club room, in which they while away many an 
otherwise dull hour in pleasant social intercourse and games. 
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11. 
DISCIPLINE. 
Any system of education which trains the intellect without 
developing the moral side of character, falls short of its pur-
pose; for education must make the student not only a scholar, 
but especially a man of rule and good manners. Hence it is 
that order and regularity, promoted by a .firm and wise 
discipline, are iuclispensable in a college. They are indispen-
sable in the study-hall, in the class-room, and in the play-
ground; in the study-hall, where solid work is not possible 
without quiet an<l silence; in the class-room, where the success 
of bolh teachers and pupils depends in a large measure upon 
the discipline that reigns there: and in the play-ground, where 
the boys are expected to be upright and gentlemanly in be-
havior. Therefore, the following regulations are enforced at 
the College: · 
No student may leave the College grounds without per-
mission. Permission to visit the city on business may be ob-
tained. It is conditional, however, on good work and good 
~onduct. 
Absence from the College during the term will not be al-
lowed except in case of serious illness of the student or a mem-
ber of his family at home, or for some equally grave reason. 
Permission to remain away from the College over night 
during the term will not be granted. 
\Vednesday, Saturday and Sunday afternoons, between 2 
and 5 o'clock, are visiting days. Parents and other visitors 
are requested to bear this in mind. 
Students returning late in September, or failing to report 
promptly after the Christmas or Easter recess, shall forfeit 
their right to compete for special prizes and honors. 
The students are strictly forbidden to lend or borrow 
money or to sell or exchange personal effects of any kind. 
Any damage done by a student to the furniture, instn1-
ments or books of the College will be charged to his account. 
Students are expected to report any school property they 
injure or destroy. 
The correspondence of the students is subject to the su-
pervision of the President or Secretary. 
Day scholars are not allowed to take out letters or to 
perform errands of any kind £or the boarders. 
Obstinate disobedience, incorrigible sloth, the use of in-
toxicating liquors, introducing into the house or readiAg 
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books of an irreligious or immoral character, leaving the col-
lege grounds without permission after six o'clock p. m., 
are faults too grevious to be punished and for which the stu-
dent sha11 be expelled from the college; if for any reason what-
ever the college authorities decide at any time that a student 
is undesirable, they reserve the right to request that he be 
taken home. 
ADMISSION. 
Boys below Junior Third standing in Canadian Schools. 
and Fifth Grade in American schools, are not eligible. 
Every candidate for admission shall present a certificate 
of good moral character from his pastor, if he is a Catholic, 
and from some person of standing, if he is not a Catholic. If 
he comes from another institution he must bring a letter of 
honorable dismissal and class standing. 
Students may enter at any time during the school year 
before Easter. 
As far as possible students should be present on the after-
noon of the day when school opens in September, and of the 
day on which work is resumed after the Christmas recess. 
EXAMINATIONS AND REPORTS. 
There are two written examinations in the lear; the first 
immediately before the Christmas holidays, an the final be-
fore the close of the academic year. 
The classes of new students are determined by examina-
tion at the time of entrance. 
Students are promoted in course at the beginning of each 
scholastic year in September, if they have attainecl the re-
quired standard in the class-work, and the examinations of the 
preceding year. 
At the examination the standard is as follows : (1) for 
pass fifty per centum of the marks assigned to each paper and 
sixty per cent. of the total marks for all the papers; (2) for 
second-class honors, seventy per cent. of the total marks for 
all papers; and (3) for first-class honors, eighty per cent. of 
the total marks for all the papers. 
Students who fail in any subject at the examination are 
required to pass a supplementary examination in that subject 
before being admitted to the work of the ensuing term. 
Failure in any three subjects at the Final examination in-
volves the loss of the year. 
Official bi-monthly reports of each students' progress and 
deportment and class standing will be sent to the parents or 
guardians. These reports also give information of the marks 
obtained at the examinations. 
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Expenses and Fees. 
REGULAR CI IARGES. 
For convenience the scholastic year is divided into two 
terms. The first begins with the opening day in September 
and ends February 1st. The second begins February 1st and 
ends with the close of school in June. 
Boarders. 
Tuition, board and lodging per term, as follows: 
If paid on or before the first day of the term ...... $150.00 
1f paid within sixty clays of term opening ........ 152 50 
If pa.id at a later date in the term. . . . . . . . . . . . . . 155.00 
Patrons may pay by the month as follows: 
For full term, p~r month in advance. . . . . . . . . . . . . . . . . 33.50 
For any time less than a full term, per month in ad~ 
vance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.50 
Private room for two students, for each student per 
term . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 
Pri\·ate rooms for individual students, per term.. . . . . . 50.00 
Laundering and Mending of Linen, per term.... . . . . . 12.50 
Gymnasium Fee, payable on entrance. . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Library Fee, payable on entrance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50 
Athletic Fee, payable on entrance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50 
These fees are not refunded if the student leaves before 
the end of the year. 
N. B.-No new student will he registered without a de-
posit of ~35.00. If the student with<lraws during his first 
month of re-;idence no part of this deposit will be refunded. 
Day Pupils. 
Tuition for the Scholastic year ...................... $ 40.00 
Payable in advance, as follows: 
On Entrance in September .............. . ..... . 
February 1st ... . ............. . .............. . . 
If payment be monthly, p<.:r month . ............. . 
.Athletic Fee .. . ... . . . ....................... . .... . 
Gymnasit1m Fee ................ .. . . .. . ........... . 
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20.00 
20.00 
5.00 
1.00 
1.00 
l 
SPECIAL CHARGES. 
Piano, with use of instrument, per term .............. $ 20.00 
Violin, Mandolin, Guitar, etc., per term....... . . . . . . . 15.00 
Vocal Music, per term. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
Use of Piano without Lessons, per term.............. 5.00 
Use of Violin Rooms for practice only, per term.... . . 2.50 
Typewriting, Telegraphy, Stenography, per term... . . 5.00 
Lessons and Practice on Adding l\Iachine, per term. . . . 2.50 
Use of Physical and Chemical Instruments and Chem-
als in the High School Course, per term . . . . . . . . . . 1.50 
Use of Physical and Chemical Instruments and Chemic-
als in College Course, per term. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50 
Medicine and Doctor's fees form an extra charge. 
vVhilc a student occupies the infirmary a moderate <laity 
charge is exacted for attendance, etc. 
REM.\RKS. 
\Vith the first payment, a deposit must be made sufficient 
for books, etc. 
If a student leaves the College before the end of a session, 
no deduction will be made for a shorter time than one month. 
Neither Diploma nor Recommendation will be gh•en to 
any student whose debts to the College remain unpaid. 
Books and stationery will be furnished by the College at 
current prices. 
The pocket money of the students may be deposited with 
the Treasurer. No advances will be made beyond the deposit. 
Remittances should be made by bank draft, post office or 
express order, payable to the order of the Treasurer. 
PRIVATE CHECKS ARE NOT DESIRABLE AND 
EXCHANGE \rVILL BE CHARGED IN ALL CASES. 
Term bills and other accounts, not paid within ten days 
after they ha,e been rendered, are subject to SIGHT DRAFT. 
NON-ACCEPTANCE or NON-PAY:MENT of which will be 
considered as a wish on the part of the parent or guardian to 
withdraw the student. 
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On all accounts unpaid at the end of the term, interest at 
6 per cent. will be charged. 
Every possible attention is bestowed on the comfort and 
cleanliness of the students. A trained nurse has charge of the 
Infirmary and the sick are under her constant care. 
A physician attends the College regularly. 
The Post Office address is : Assumption College, Sand-
wich, Ont. 
VISITORS REACH THE COLLEGE BY TAKING 
THE SANDWICH CAR AT vVINDSOR FERRY. 
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Scholarships and Prizes. 
GOOD CONDUCT. 
THE O'BRIEN PRIZE, of the value of $10.00, the gift of 
the Rt. Rev. F. A. O'Brien, I ~L.D .. Kalamazoo, l\I ich., for Gootl 
Conduct (Senior Students). 
THE WEBER PRIZE, of the value of $5.00, the gift of 
Rev. A. A. \\' eber, Fostoria, Ohio, for Good Conduct (Junior 
Students). 
MENTAL PHILOSOPHY. 
THE D. FORSTER PRIZE, of the value of $10.00, the 
gift of the Rev. D. Forster. London, Ont., for excellence in 
?\Iental Philosophy. 
LITERARY SOCIETY. 
THE VanANTvVERP PRIZE, of the value of $10.00, 
the gift of the Rt. Re\". F. J. \'an.\ntwerp, S. T. D., LL.D., 
Pastor of the Holy Rosary Church. Detroit, l.\f ich., for special 
excellence in the St. Basil's Literary Society. 
SPECIAL EXCELLENCE. 
THE CRO\iVLEY PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
of the Re\·. 11. J. Crowley, Detroit, Mich., for Special Excel-
lence in Belles Lettres Class. 
THE SHARPE PRIZE, of the value of $10.00, the gift of 
the Rev. A. X. M. Sharpe, Dearborn, 'Mich.,for Special Excel-
lence in Third Year Academic. 
THE McKEON PRIZE, of the value of $10.00, the gift of 
the Very ReY. P. J. McKeon, London, Ont., for Special Excel-
lence in Second Year Academic. 
THE O'NEIL PRIZE, of the value of $10.00, the gift of 
the Rev. H. O'Neil, Dowagiac, l\Iich., for Special Excellence 
in First Year Academic. 
THE MEATHE PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
of the Rev. M. Meathe, Pastor of St. Leo1s Church, Detroit, 
Mich., for Special Excellence in Grade VIII. 
THE BROKAW PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
oi the Rev. J. M. Brokaw, Detroit, Mich., for Special Excel-
lence in Grade VII. 
THE DOWNEY PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
of the Very Rev. Dean D. J. Downey, \Vindsor, Ont., for Spe-
cial Excellence in Grade VI. 
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Ill. 
Physical Culture. 
The Basilians have ever recognized the necessity of train-
ing the whole man; so while they have provided for the moral 
and the intellectual well-being of their pupils, as may be seen 
from the curriculum of studies, they have not been unmindful 
of the physical culture of the students. Although games and 
amusements are never allowed to encroach upon the more seri-
ous work of college life, yet a campus of ten acres, and shaded 
walks afford ample opportunity for out-door sports. Recently 
the College authorities erected three excellent hand-ball 
courts and a very fine gymnasium. Between football, base-
ball, basket-ball, hand-ball and gymnastic exercise& under 
the guidance of an able director1 every reasonable provision 
is made for the physical development of the students. 
The supervision of all athletic matters has been entrusted 
to an Athletic Board, consisting of three members, elected by 
the students and one appointed by the faculty. 
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I. ARTS COURSE. 
II. HIGH SCHOOL COURSE. 
III. COMMERCIAL COURSE. 
IV. PREPARATORY SCHOOL. 

I. 
College or Arts Course. 
FIRST YEAR-(Belles Letters) 
For admission the candidate is required to have Junior 
l\la.triculation standing or a certificate of graduation from a 
ITigh School having a four } ear course. 
RELIGIOUS KNO\YLEDGE-Christian 11oral; in general; 
in particular. 
I ,A TIN-Caesar, De Bello Ci\ iii 1; Cicero, Pro Lege Manilia; 
Vergil, Aeneid X, 1-509; Horace, Odes III, 1, 2, 8, 9, 
13, 18, 21, 23, 29, 30; IV, 3, S, 7, 12, 15; composition; 
sight translation. 
GREEK-Xcnophon, llellenica; IJomer, Iliad I, 1-350; III, 
121-244; VI, 66-118. 257-529; Odyssey VI, IX; com-
position; sight tra11sfation. 
SPECL\L CREEK-:\ course wherebv, under certain condi-
tions a <;tudcnt may begin the study of Greek in his 
college course. 
ENGLJSH-Sl'lections from Ben Jonson, Milton, Dryden, 
Pope', Gray, Blake, Burns, Scott, \Yordsworth, Cole-
ridge, Byron, Keats, Thackeray, Tennyson, Brown-
ing. Arnold, Cooper, Carlyle, Stevenson, as contained 
in 'Standard English Poems' (Pancoast), and 'Select-
ed English Essays.1 Public speaking, Composition 
~ nd Rhetoric. 
1' f ,CF,BR:\-Variables, linear and quadratic functions, 
\. 
graphs. maximum and minimum valnes; equations; 
theory of quadratics; solutions of higher equations by 
means of quadratic equations; ratio and proportion; 
variation; inequalities; arithemetical, geometrical, 
harmonica] progressions; interest forms and annui-
ties. 
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GEOiIETRY-A more thorough treatment of the subject as 
found in Ontario High School Geometry, Part I, to-
gether with an elementary treatment of: inscribed, 
escribed and circumscribed circles to a triangle; mean 
triangle, median triangle, pedal triangle and ex-cen-
tral triangle; in-centre, mean-centre, ortho-centre; 
circles determined by points, lines, circles, axis of 
symmetory, of homology; centres of symmetory, of 
homology; radical axis, radical centre; inversion, 
poles and polars, collinear points, concurrent lines; 
harmonic properties of quads; loci. 
(Either French or German is to be chosen.) 
FRENCH-The Modern Short Story; grammar, dictation, 
conversation, translation into French, and some train-
ing in literary appreciation. 
GER11AN-Grammar, pronunciation, translation from Eng-
lish into German, translation at sight from easy mod-
ern German prose. 
SECOND YEAR-(Rhetoric). 
RELIGIOUS KNO\\.LEDGE-Thc Church; the Sacra-
ments; St. Luke in Greelk. 
LATIN-LI VY I, XXI, XXll; Ovid Metamorphoses III, Se-
lection of Latiu Poetry (Oxford) ; Composition; sight 
translation. 
CREEK-Plato, Apology, Thucydides IV; Herodorus VII; 
composition, sight translation. 
ENGLISH-Shakespeare ;-Romeo and Juliet; Henry IV. 
(parts I and II); Ilamlet; Much Ado about Nothing. 
Selections from Bacon, Swift, Addison, Jonson; se-
lections from Boswell's Life of Jonson. Literary In-
terpretation ; practical reading, Rhetoric and compos-
ition. 
I ,OGIC-A course leading up to the practical use of the syllo-
gism; the various kinds of propositions; the rules for 
constructing a syllogism ; the moods and figures of 
the syllogism ; the use of logic to the scientific man; 
its use to the orator; its aid to character-building. 
PSYCHOLOGY-A course in Elementary Empirical Psych-
ology; Sensation; Perception; Imagination and Mem-
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ory ; Sensuous appetites and feelings; Intellect and 
sense; Theories of Conception: Rational Appetites; 
the Emotions. 
HISTORY OF PHILOSOPHY-The transition from super-
stition to philosophy. The progress of Greek 
Thought from its birth among the Ionians to its per-
f cdion in Plato and Aristotle. 
(Either French or German is to be chosen). 
FR.ENCi i-l\lodern Novels and Comedies; dictation, conver-
sation and prose composition. 
GERl\f A~-Grammar, conversation, translation into Ger-
m;,n: translation from modern German. 
THIRD YEAR-(Junior) 
RELIGIOUS KNO\\ LEDGE-The Historical Books of the 
Old Testament. 
I'.NGLISII-An outline of Nineteenth Century Literature 
with s pccial study of the following: (a) Poets: 
Blake, \Vordsworth, Coleridge, Scott, Byron, Shelley, 
Keats, Brov,rning, Arnold. (b) Prose \Yriters: Lamb, 
IT azlitt, Bagehott, Arnold, Dickens. Selections are 
t, ken from British poets of Nineteenth Century (San-
boon) and Selected English Essays (Oxford). Es-
s.) s on subjects connected with the literature reacl. 
ONTI. )LOl~ Y-B<-ing, e:.;sence, existence, the transcendental 
qualities of being, substance, accident, property, na-
ture, subsistence, person, time, space, cause and ef-
f cct; quantity. quality, relation. 
COS1IOLOG Y- Theories of the property and constitution 
of ma ttcr : Scholastic theory of Ma ttcr and Form ; 
critical examination of Atomic and Dynamic theories; 
propertie:; of physical substances; the laws of nature; 
miracles. 
LOGIC-Critical Logic, Nature, Existence of Certitude, Lo-
gical Truth, Criteria. The Senses and Conscious-
ness as means of certitude. Objectivity of our con-
cepts. 
r.:TIIICS-General Ethics: 
(a) Ilappinesg the last end of man. Human Acts. 
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(lJ) Pas:siun:s of the soul and their relation to Morality, 
Virtue an<l Vice. 
(c) Natural Law, Po::.ition Law, General Nations of 
Right and Duty. 
Ti J STOH. Y OF r11 I LOSO PHY-Patristic Philosophy, 
Scholasticism. The relation of Philosophy to Thco-
ology. The Univcr:::.al Problem. Anselm, Abelard, 
St. Thomas, Duns Scotus, Ocham. 
(Either French or Latin to be chosen). 
FRENCll-Litcraturc of the Seventeenth Century; dictation, 
conversation and composition. 
i, \TlN-Plautm,, Ruclens; Terence, \ndria; Catullus; Cicero 
De Amicitia. De Scnectutc, Litcr:1turc and hh,tory of 
Petronius; lectures on the literature and history of 
the Empire: Composition: ~ight tr:rnslation. (To he 
he given in 1920-21). 
\1'1N-P1autns, Ruden:;: Terence, Andria: Catullus: Cicero, 
l)c Amicitia, De Scncctutc, Literature and history of 
the Republic; Composition, sight translation. (To be 
given in 1921-22). 
J ,. \TIN-Cicero, Letlt.·rs: Pliny. Letter~: 'l'acitus .. \nnals 1 : 
Sallust, Bellum Catalinae: Vergil, selections from the 
Bucolics and Georgie~: lectures on the literature oi 
the Ciceronian ancl Augustan periods; prose compos-
ition: sight translation. (To he given in 1922-23). 
FOURTH YEAR-(Senior) . 
RELIGIOUS KNO\\.LEDGE-Sacrecl History as found in 
the New 'festamcnt. 
EN GLIS11-English Poetical Literature since Tennyson. 
Selection~ from 'The Oxford Book of Victorian 
Verse. Georgian Poetry (1911-12, 1913-15 and 1916-
17). Poems oi to-day (~IcClcllancl ancl Stewart) selections. 
G. K. Che::-terton. The Victorian age in Literature. 
English Prose since Ruskin with a :-,tucly of Stc\'en-
gon, Burroughs. A. C. Bradley. G. L. Dickinson, H. 
G. \\Tells. 
1\ short stucly of the period culminating in Chaucer: 
a special stud~ of: Geoffrey of 11onmouth, Gottfried 
ynn Strn~~burg. Dante. Gummere, Chaucer. Essays. 
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'1'1IEOD [CY-The i<lea of the Divine Being; proof of the ex-
istence of God; the divine attributes; the immanent 
operations of God; the transient operations of God; 
the unicity of God. 
PSYCllOLOGY-(a) Rational.-Life, Plant Life, Animal 
J ife, Origin of Species, I\Iendelism, Rational Life, 
'l'he 1 J uman Soul, Essential Qualities of the Soul, Un-
ion of Soul and Body, Origin and Destiny of the Hn-
man Soul. 
(b) Empirical.-Faculty, Sensation, Lower appetite, 
Feelings, Emotions, Inteliection, \\' ill, Freedom of 
the \,\'ill. 
ETI T 1 CS-Special Ethics. 
(a) The IndiYidual: Ilis duties to Go<l, to Himself,· to 
hiR neighbor. 
(b) The Family: l\farriage, Polygamy, Divorce, Celi-
bacy, Relations between Parents and Children. 
( c) The State: Origin of Civil Society; Origin of Civil 
Power; Rights and Duties of the State. 
1 'I STORY OF PHILOSOPHY-The history of Modern 
Philosophy from Descartes to our own time. The 
lclealistic :Movement, German Transcendentalism, 
E\·olutionism, Positivism, Rationalism, Pragmatism. 
(One of French or Latin to be selected). 
F:.ENCI1-Literature of the Nineteenth Century. 
LATIN-A second course from the three listed in the work of 
the Third Year. 
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II. 
High School Course. 
For admission to the Academic or High School Course ap-
plicants from Canada must have passed the Entrance Examin-
ation set by the Department of Education, and applicants from 
the United States must have completed the VIII. grade. 
The subjects of the course are: Christian Doctrine, Lat-
in, Greek, French, German or Spanish, English, History, 
Mathematics and Science. 
Students who wish to qualify for Entrance to Normal 
Examination are required to take Art and Bookkeeping. 
FIRST YEAR. 
CHRISTIAN DOCTRINE-The Commandments in general; 
the Ten Commandments of God; the Six Command-
ments of the Church. 
LATIN-Declensions of Nouns, Adjectives, and Pronouns; 
Comparison of Adjectives and Adverbs, Conjugation of 
Regular Verbs in the Indicative, Active and Passive. 
Latin Compositions and Reading Lessons; Simple 
Rules of Syntax. 
Greek is begun in the second year. 
FRENCH-Grammar; Correct Pronunciation; Practice in 
Reading; Exercises in French Composition; Transla-
tion of easy French into English. 
GERMAN-Grammar; Etymology 0£ Nouns, Adjectives, Pro-
nouns and Regular Verbs. Exercises in Reading and 
Pronunciation. Translation of German into English. 
Exercises in German Composition. 
SPANISH-Grammar; Pronunciation; Practice in Reading; 
Exercises in Spanish Composition; Translation of easy 
Spanish into English. 
ENGLISH-(a) Reading-Intelligent and Intelligible Na-
tural Reading; Exercises in Breathing, Articulation, 
and Vocalization. (b) Grammar-The Principle of Etymology and Syn-
tax, including the logical structure of the sent-
ence and the inflection and classification of words. 
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(c) Composition-Oral and \\Tritten Composition, 
Narrative and Descriptive, Lctt<'r \\"riting, H.epro-
cluction. The Principles of Composition learned 
from the Criticism of the Compositions. 
(d) Literature-Intelligent Comprehension of Suitable 
Authors in prose and poetry; Oral Reading; 
Memorization and Recitation of Selected Passages 
in prose an<l poetry. Private Reading of at least 
four Classics in English Literature, selected from 
a list prepared by the Director of Studies. The 
books ,vill be found in the Students' Library. 
HTSTORY-The leading events in the History of Canada; 
History of United States. 
ARITHMETIC AND MENSURATION-ReYiew of Princi-
ples; Measures, Multiples, the Metric System, Frac-
tions (Vulgar and Decimal). Contracted 1'1ethocls of 
Computation, Square Root, Percentage, Interest and 
Discount. 
Mensuration-The Rectangle, the Trim1gle, the Paral-
lelogram, the Circle. 
ALGEBRA-Elementary \Vork, Factoring, H. C. F., L. C. 1T., 
Fractions, Simple Equations. 
ART*-Drawing from Models in Light and Slrnd" Colors. 
Memory Drawing. Freehand Perspecti\·e. 
BOOK-KEEPING*-Single ancl Double Entry; Use of the 
Various Books: Business Papers. 
SECOND YEAR. 
CHRISTIAN DOCTRINE-The l\.I ea.ns of Grace, the Sacra-
ments in general: the Sacraments in particular; the 
Sacrifice of the 1\lass; Prayer. 
L/\TIN-GRA:MMAR: \York of First Yet1r reviewed; Com-
plete Conjugation of Regular Verbs: Irregular \' erbs 
and Nouns; Syntax. 
Translations: Easy Stories, Selections from Nepos, 
Caesar, Bellum Gallicum Book I. 
Composition: Exercises Invoh•ing the \rarious Latin 
Constructions; Exercises Based on Authors read. 
GREEK-Grammar: Declension of Nouns, Adjectives and 
Pronouns. Conjugtltion of Verbs in o, including Con-
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tract Verbs. Simple Rules of Syntax. Translation-
Reading Lessons, easy selections. 
Composition: Exercises in Composition involving the 
use of Grammatical Forms learned. 
FRENCH-Grammar: Work of the First Year Reviewed: 
Study of Etymology and Syntax continued. Exercises 
in Reading and Pronunciation. Translation of easy 
French into English. Exercises in French Composi-
tion. 
GERMAN-Grammar; Etymology of Nouns, Adjectives, Pro-
nouns and Regular and Irregular Verbs. Exercises in 
Reading and Pronunciation. Translation of German 
into English. Exercises in German Composition. Prac-
tice in conversation. 
ENGLISH-(a) Grammar-Etymology and Syntax review-
ed; Analysis; Prefixes; Suffixes; Root-words; His-
torical Outline of the Development of the English 
Language. 
(b) Composition-Course of the First Year continued. 
Exposition. The Essay. The Principles of Com-
position. 
(c) Literature-Intelligent and Appreciative Study of 
selections in prose and poetry. Class Reading 
and Criticism of Suitable Authors. Memorization 
of Selections in poetry and prose. Private Read-
ing of Standard Works as in the First Year. 
HIS1'0RY-England. 
ALGEBRA-Review of Factors and Fractions, Simple Equa-
tions of one, two and three unknowns. Square Root; 
Cube Root. 
GEOMETRY-Definitions, Fundamental Conceptions and 
Principles, Practice with Geometrical Instruments, 
Geometrical Truths reached by Induction. Books I. 
and II. of Ontario High School Geometry. 
SCIENCE !.-Plant and Animal Life. 
(a) September to November. 
1. Botany-Structure and Functions of Flower, Leaf, 
Stem, Root, etc. ; Organs of Flower Functions, 
Fertilization, Fruits, Seeds; Food of Plants. 
2. Zoology-Insects and Flowers, Life History of In-
sects Having Complete Metamorphosis; Recogni-
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tion of Common Birds, Relations of their Habits 
and Structure. 
(I.,) April to June. 
1 Botany-Relations of Plants to Light, Moisture and 
Heat; Uses of Roots and Leavc's, Germination of 
Seeds; Development of Parts. 
2. Zoology-Life History of Frog; Continuation of 
Study of Birds. Economical Insects. Familiarity 
with the more Common Fishes, Frogs, Lizards and 
Snakes. 
11.-Physics and Chemistry-November to April. 
(a) Physics-Forms of 1Iattu; States and Conditions. 
Volume, \\' eight, Density. Problems. Proper-
ties of Solids, Liquids and Gases. Some Common 
Applications. Solution. Diffusions; Specific Grav-
ity-Common 1Iethods of Finding. Fluid Pres-
sure, Baromder, Boyle's Law. 
(b) Chemistry-Physical and Chemical Changes: 
Classification of Substances; Mixtures, Solutions; 
Elements. \Yater-Composition, Distribution, 
Forms, Uses. Air-Comp.osition, Impurities, Dif-
fusion of Gases; Combustion. 
THIRD YEAR. 
CHRISTIAN DOCTRINE-Faith: Its Object, Necessity 
Qualities: Articles of Faith; the Apostles' Creed. 
LATIN-Grammar: Etymology and Syntax reviewed and 
continued. 
Translation: Caesar, Bellum Gallicum Book IV.; Sup-
plementary Reading. 
Composition: Continuous prose base<l on Caesar read. 
GREEK-Grammar: ReYiew of work of Second Year. Verbs 
in mi. \Yhite's Greek Book completed. 
Translation: Xenophon Book I. 
Composition: Prose based on Xenophon read. 
FRENCH-Grammar: IIigh School French Grammar con-
tinued. 
Composition: Exercises in High School French Gram-
mar and Reader. 
Translation: Selections from H. S. French Reader. 
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GERMAN-Grammar; Etymology and Syntax continued. 
Translation: Selections from H. S. German Reader. 
Composition: Translation of easy passages of English 
into German. 
ENGLISH-Composition: One Essay from Mockls each 
\\'eek. The rhetorical structure of the sentence and 
paragraph. 
Literature: I vanhoc-(Scott), Prisoner of Chillon-
(Byron). 
Merchant of Venice. 
HISTORY-General outline of the History of Greece and 
Rome. Geography relating to the History prescribed. 
MATHEMA1.'ICS-Algebra: Elementary Rules; Factors; 
H. C. F., and L. C. M.; Square Root; Simple Equations 
of one, two and three unknowns; Quadratics of one un-
known. 
Geometry: Review of the Elements and of Books I. 
and II. Book III. 
SCIENCE.-I.-Plant and Animal Life. 
(a) September to November. 
1. Botany-Plant Societies. Special Study of ~rypical 
Weeds, Ferns, Mushrooms. Parasitism and Sap-
rophytism. Plant Enemies. Comparative Study 
of Fruits. 
2. Zoology-l\Iammals-their characteristics. Native 
Mammals. ~lodifications for Aerial Life; Arboreal, 
Subterranean and Aquatic Life. Herbivorous and 
Carnivorous 1Iammals. Adaptation of Fish, Frog, 
Bird and Mammal to cn,·ironment. 
(b) April to J mie. 
1. Botany-Trees-Orchar<l and Forest; Conifers, 
Fertilization. Plant Physiology. Fungi con-
tinued; Economic Uses of Plants. 
2. Zoology-Food Supply of Birds and Insects, Bene-
ficial and Injurious. Life History of some Com-
mon Insects; Economic Uses of Animal Products. 
II.-Physics- November to April. 
2. Energy Transformations; IT eat and 'T'cmpernturc; 
Thermometers, Fahrenheit and Centigrade: Ex-
pansion by Heat; Charles Law: Change of State! 
Calorimeter; Specific Heat: Heating and Ventila-
tion of Houses. 
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I 
r 111.-Chemistry .-No~ em l>er to April. 
Oxygen-preparation and properties. 
composition, impurities, tests, uses. 
Carbon. Carbon Dioxid, Limestone. 
acids, bases and salts. 
FOURTH YEAR. 
\\'ater-
Ammonia, 
Common 
CHRISTIAN DOCTRINE-Work of the three earlier years 
reviewed. 
LATIN-Translation at sight of passages of average difficulty 
from Caesar, upon which special stress will be laid. 
Translation, with questions, from a prescribed por-
tion of Virgil's Aeneid. 
Questions on Latin Accidence. 
Translation into Latin of English sentences inYolving 
a knowledge o[ the principles of Latin Syntax. 
The fallowing arc texts prescribed: Caesar, Bel-
l um Gallicum Book IV., chaps. 20-38, and Book V., 
chaps. 1-23; Virgil. Aeneid, Book II., vv. 1-505. 
Two papers will be set: (1) Translation at sight, Vir-
gil, and accidence. (2) Translation into Latin. Syn-
tax a ncl idiomatic translation from prescribed Caesar, 
etc. 
GREEK-Translation into English of passages from the 
prescribed texts, with questions thereon. Translation 
at sight of simple narrative passages similar to the 
Xcnophon prescribed. Questions on Greek accidence 
and on the common rules of Greek Syntax, to test the 
candidate's accuracy and comprehension in such mat-
ters n~ 'I.re net'dfol for the intelligent reading of his 
texts. 
Texts: Xenophon-Philpotts and Jcrram, easy selec-
tions from Xcnophon, Chapter5 III., IV., V. Homer, 
Iliad, YI. 
FRENCil-The candidate's knowledge of French will be test-
ed by: (1) Simple questions on grammar.; (2) The 
translation of simple passages from English into 
French; (3) Translation at sight of easy passages from 
modern French ; and ( 4) An examination on the follow-
ing text~: The texts contained in the new High School 
French Reader. 
Bazin. Six Contes. 
Two papers will be set: (1) Prescribed texts and tram;-
fation at sight: questions on grammar. · (2) The trans-
lation of English into French. 
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GERMAN-The candidate's knowledge of German will be 
testecl by (1) Simple que~tions on grammar; (2) The 
translation of simple passages from English into Ger-
man; (3) Translation at sight of easy passages from 
modern German, and ( 4) An examination on the fol-
lowing prescribed texts: The texts contained in the 
High School German Reader. Hauff, Das Kalte Herz. 
Two papers will be set: ( 1) Prescribed texts and trans-
lation at sight; questions on grammar; (2) the transla-
tion of English into German. 
ENGLISH-Composition: An essay on one of several themes 
set by the examiners. In order to pass in this subject, 
legible writing, correct spelling and punctuation, and 
idiomatic and grammatical constrnction of sentences 
are indispensable. The candidate should also give at-
tention to the structure of the whole essay, the effective 
ordering of the thought, and the accurate employment 
of a good English vocabulary. 
Literature: The candidate will be expected to have 
memorized some of the finest passages. Besides ques-
tions to test the candidate's familiarity with, and com-
prehension of, the following selections, questions may 
also to be set to determine within reasonable limits his 
power of appreciating literary art. 
The candidate shall produce satisfactory proof that he 
has read carefu1ly during the preceding year, at least 
four suitable works in English literature (both pros<-' 
and poetry) in ad<lition to those prescribed below for 
examination. 
Selections from Tennyson, Browning, l\Iatthew Arnold, 
Shakespeare, Macbeth. 
HISTORY-Great Britain and Canada from 1763 to presrnt 
time; outlines of preceding periods of English history. 
History of Greece to the Fall of Corinth, and of Rome 
to the death of Augustus, with a brief outline -of art, 
literature, philosophy and social life of the Greeks ancl 
Romans. Geography relating to the history pre-
scribed. 
ALGEBRA-Course of preceding year reviewed and contin-
ued; indices, surds, quadratics of one and two un-
known quantities; the relation between their roots and 
co-efficien ts. 
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GE01vIETRY-Books III., IV. and V. 
SCIENCE-Physics: Revie\\' of metric units; review of heat 
and sound; use of vernier, micrometer and balance; 
laws and properties of gases. Nature and propagation 
,)f light; reflection and refraction ; the prism and spec-
trum, color. Magnetism and Electricity; loadstone, 
magnetic field, terrestrial magnetism; the compass and 
dipping needle. Simple ~dis ; electro-motive force; 
currents, effects of currents, magnetic, chemical; heat-
ing and lighting; p,ractical applications. 
Chemistry: Preparation and properties of nitrogen, 
carbon, sulphur, chlorine and their compounds of com-
mercial importance. Distinction between mixture and 
compound: elements and compounds. Nomenclature, 
laws of chemical combustion; reacting and formulae 
weights; symbols, equations: problems. A laboratory 
course in all years is conducted in the different branch-
es of Science. Students make their own experiments 
under the obsen ation of the t)rof essor. 
Ill. 
Commercial Course. 
For admission to the Commercial Course the student must 
have at least High School Entrance or ninth grade standing. 
We say, at least ninth grade standing, for it is very desirable 
that a student of business should first take two years or more 
in the High School Course. The fact is coming home more 
and more every day to business men, that the successful man 
has to know many things besides the mere routine of business 
transactions. He must be able to grasp the problems involved 
in capital and labor, in supply and demand; he must have a 
comprehensive idea of trade relations, of commerce, both 
domestic and foreign, and be able to express his views forcib-
ly; so that a commercial education is a very complete educa-
tion, and needs a training not much inferior to that required 
for a study of the liberal professions. In fact, ·now-a-days, 
commerce is a profession. It requires more than a knowledge 
of book-keeping, type-writing, or stenography. These are 
but small, though an essential part of a commercial education, 
since the business man can always engage others to do his 
clerical work and yet requires the knowledge to correct and 
audit. Therefore the College advises parents and students to 
aim at a solid practical literary education in the first place, 
whenever possible. 
The system in the Commercial Course is individual teach-
ing and hence the student may adYancc as rapidly as he 
chooses. The average student should complete the hnsiness 
course in one year. Diplomas are awarded to successful can-
didates in both the Businec;~ Department and the Shorthand 
and Typewriting Department. 
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Schedule. 
THE BUSINESS DEPARTMENT. 
CATECHISl\I-Deharbe's Full Course of Catholic Doctrine. 
SPELLING-A very complete course in this important 
branch. 
PRACTICAL ENGLISH-Review exercises in Grammar 
with special attention to the correction of false syntax. 
PENl\IANSI I IP-The Palmer Method of Muscular Business 
Writing. 
RAPID CALCULATION-A Systematic Course in the hand-
ling of figures ; naturally promoting accuracy and speed 
in billing and the daily computations met with in or-
dinary business. 
/\RITI11IET1C-Pcrcentage, Simple and Compound Interest, 
Discount, Commission and Brokerage, Stocks and 
Bonds. Insurance and Taxes, Duties, Collection and 
Exchange, Foreign Exchange, Partial Payments, 
Equation of Accounts, Partnership, Bankruptcy, Stor-
age, Cash and Daily Balances, etc. 
BOOKKEEPING-A practical course in Single and Double 
Enlry Bookkeeping, illustrating fully all the latest 
methods followed in the various mercantile branches. 
Journalizing-the important groundwork of all busi-
ness records-is thoroughly taught from the beginning, 
~nd thereafter the student is enabled to follow easily 
the various books so necessary to the up-to-date meth-
ods of n·cording business transactions. 
IlOOK-KEEPlNG .\ND BUSINESS PR1\CTICE-"Learn-
i11g by Doing." This practical course in the handling of 
the books and accounts of ,vholesale and Retail Busi-
ness, Shipments and Consignments, Single Ov,merships, 
Partnership. Joint Stock Companies and Joint Ac-
counts. An interesting and useful practice in the 
handling of money, notes drafts, checks, receipts, 
orders, mortgages, leases, <teeds, Articles of Co-Part-
nership, Power nf Attorney, etc. 
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A special set in Farm Book-keeping. 
Also Loose-Leaf Ledger, Car<l Index and Le<lgerette 
Systems. 
COMMERCIAL LA \\'-Contracts, Negotiable Instruments, 
Personal an<l Real Estate Sales, Guaranty and Surety-
ship, Agency Partnerships and Corporations, Banks 
and Banking Laws, Insurance, Landlord and Tenant, 
Interest and Usury, :Mortgages, \\Tills, Patents, Copy-
right, etc. 
BUSINESS LETTER \h/RITING-All correspondence con-
nected with the Mercantile Office. Thoroughly illus-
trating the use of various appliances f ouncl in the up-
to-date office; Follow-up System; Vertical Filing; Let-
ter-Copying; Billing; Circulars and Advertising, etc. 
SHORTHAND AND TYPE"'RITING DEPARTMENT. 
CATECI-IISE1'I-Deharbe's Full Course of Catholic Doctrine. 
SPELLING-A very complete course in this important 
branch. 
PRACTICAL ENGLISH-Review exercises in Grammar 
with special attention to the correction of false syntax. 
PENMANSHIP-The Palmer Method of Muscular Move-
ment Business Writing. 
RAPID CALCULATION-A systematic course in the hand-
ling of figures. 
BUSINESS FORMS-Theoretical and practical knowledge of 
various business papers, notes, drafts, checks, mort-
gages, leases, deeds, receipts, orders, etc. 
BUSINESS LETTER-\VRITING-All correspondence con-
nected with the Mercantile Office. Thoroughly illus-
trating the use of appliances found in the up-to-date of-
fice; Follow-up Systems; Vertical Filing; Letter-Copy-
ing; Billing; Circulars and prospectuses, and Adver-
tising. 
SHORTHAND-The Isaac Pitman Short Course-A thor-
ough mastery of simple theory, and sentence-writing 
from the beginning. Ample practice and daily dicta-
tion enable the student to acquire a high degree of 
speed in yerbatim reporting. 
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1'YPE\VR1TlNG-ln this depanment the UN DER\\'OOD 
typewriter is used. The System is the well known 
Smith Touch Typewriting. By this system the student 
acquires the highest degree of speed and the minutest 
accuracy. 1'he course includes the making of tran-
scripts from shorthand notes; writing from dictation, 
letter-writing; carbon copyjng; billing and tabulating; 
abstract writing; and all business forms. 
SHORTHAND. 
Young men entering our Shorthand and Typewriting De-
partment. will find therein every facility for acquiring the 
best in these useful arts. The System of Shorthand taught is 
the Isaac Pitman, highly recommended as the best of all sys-
tems for the absolute legibility and scientific adjustment of 
all its parts, as well as for its superiority at the highest 
speeds. 
Porty Lessons complete the Course-lessons which are 
easily mastered. This Text is in general use throughout the 
High Schools and leading Business Colleges of Canada and the 
United States, and has been officially adopted for the High 
Schools of New York, Brooklyn, and other large cities. 
Special ieatures of this work are: 
1-'osition \\'riting from the Beginning. 
\Vords and Sentences introduced in the First Lesson. 
Business Letters in the Ninth and subsequent Lessons. 
Phraseology taught from the Fifth Lesson. 
Reporting Style from the Beginning. 
Our Stenographic Department affords a complete Course 
in Office Routine. It gives to the shorthand pupil practice in 
em·elope addressing, letter-writing, invoicing, rendering ac-
counts, letter-copying, shipping by freight and express, mani-
folding, mimeographing, filing correspondence and all other 
lines of Office vVork. It familiarizes the student with busi-
ness expressions and terms, business papers and office sta-
tionery. It gives to the young stenographer explicit instruc-
tion in regard to the duties which will be required of him 
upon accepting a position. It provides for the Shorthand stu-
dent while at sc:mool exactly the kind of work which he will 
meet with in a business office. 
TYPEWRITING. 
The Scientific Method of Mastering the Keyboard of the 
Typewriter is by the Sense of Touch. 
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The design of the text book 111 use is to teach type'\vritmg 
in such a way that the student will have an absolute command 
of every key on the keyboard, and be able to strike any key 
more readily without looking than would be the case with the 
aid of sight-a very valuable asset for the business amanuensis 
and typist. The ccurse contains every specimen of actual 
Business Letters, Legal Forms, Specifications, Instructions 
for the use of the Tabulator, etc., all printed in actual t)'pe-
writer style. 
With the aid of this book we find our students can pro-
duce the best results in the shortest time. 
Our Typewriting Department i5 complete in every respect. 
Therein th~ student will find all that will enable him to be-
come an efficient typist. Every facility is afforded h:im to 
make the acquaintance of the best that inventive genius has 
achieved in the evolution of the up-to-date Typewriter. 
This department is equipped throughout with the latest 
models of the ever-popular Underwood Typewriter. 
Our Business Department throughout is built up along 
the lines of the most up-to-date systems of Business Training. 
All subjects are treated from a practical standpoint, and young 
men entering the various courses are assured the greatest 
amount of progress with the least amount of resistance. The 
Text-books in use are those recognized as best by Business 
Colleges, Academies and High Schools in Canada and the 
United States. From the Office Practices in use our students 
can easily graduate into any office in the Business \Vorld. The 
methods employed are the "Learn by Doing" methods so 
much in vogue today. 
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IV. 
Preparatory School. 
The desire to meet a popular demand has led to the estab-
lishment of a preparatory course in the College; it is known as 
the Preparatory School, and is intended for boys usually under 
the age of fourteen years. Instruction in the elementary 
branches of an English education is here imparted, and 
scrupulous attention paid to the bringing up of the little fel-
lows. They have their own playground, study-hall and dormi-
tories. During the hours of recreation, as well as in the school 
rooms, they are always under supervjsion. The discipline is 
mild and recourse is seldom had to punishment, those in 
charge endeavoring to govern by kindness, and by appealing 
to the little boys' sense of honor. Neatness, diligence and 
piety are particularly inculcated. By way of encouragement, 
the best behaved are admitted to membership in a religious 
society, called the Guardian Angel of the Sanctuary; whilst the 
names of all whose conduct and application are satisfactory, 
appear in the college catalogue under the heading of Roll of 
Honor. 
For admission to the Preparatory School pupils must have 
passed into Junior Third in the Ontario School system, or have 
attained fifth grade standing in the American schools. 
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GRADE V. OR JUNIOR III. 
CATECHISM-Butler's Revised Catechism. 
BIBLE HISTORY-From the creation of the world to the 
birth of Moses. 
READING--Intelligent and intelligible natural reading; 
Use of the dictionary; Exercises in breathing and 
articulation. Memorizing. Use of library. 
SPELLING AND DICTATION-Oral and written composi-
tion. Reproduction of stories. Expression of thought 
on given topics. Classification of sentences into para-
graphs. Enlargement of vocabulary. Accurate use of 
words. Letter-writing. Use of capitals and marks of 
punctuation. Different forms of sentence; assertive, 
interrogative, imperative and exclamatory; subject and 
predicate; noun and verb. 
HISTORY-The original inhabitants of Canada and United 
States. The discoverers, warriors, statesmen, invent-
ors, writers. Important conditions and events in the 
history of the two countries. 
GEOGRAPHY-Physical and Commercial Geography of Am-
erica, North and South; Canada and United States; 
Ontario, Michigan and Ohio. 1fap-drawing. Histor-
ical and current geography. 
ARITHMETIC-Review of simple rules; factors, measures, 
multiples, II. C. F., L. C. M., proper and improper frac-
tions; reduction. Problems. Exercises in Mental 
Arithmetic. 
PENMANSHIP-Muscular movement. Pupils trained in 
proper position and proper holding of pen. Neatness 
and correctness of form aimed at. 
ART.-Neutralization and valuation of the six primary colors. 
R~presentation: study and application of the three type 
solids. Freehand perspectiYe of scenes from nature. 
Pose drawing. 
Illustration: Picture study; illustrations of stories and 
poems. 
Design: Letter decoration and initial lettering, engrav-
ing, borders and paper patterns. 
NATURE STUDY-Roots and fruits of various kinds and 
economical plants that produce our daily food. 
Beneficial and injurious animals, birds and insects. 
FRENCH-Pronunciation, co1wersation, memory work, dic-
tation, easy points of grammar, reading and elemen-
tary composition. 
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Pll YSlOLOG \'-Taught by obscn ation mcthoJ. Special at-
tention paid to the care of the eye, car, nose, throat, 
hair, nails and skin. \1 entilation. 
GRADE VI. OR SENIOH. Ill. 
CA'l'ECll I SM-Butler's Revised Catechism. 
BIBLE HISTORY-From the birth of Moses to the birth of 
Christ. 
RE.\DING-lntelligent and intelligible natural reading. 
Study of special selections in literature. Use of the 
dictionary. Exercises in breathing and articulation. 
l\Iemorizing. Use oi library. 
SPELLING AND DICTA'l'lON-\Vritten and oral spelling. 
\\'onls selected as in grade \7. l\Icaning and use of 
Anglo-Saxon prefixes and suffixes taught. Ordinary 
rules for spelling. Dictation exercises. 
COMPOSITION-Review and enl;irgement of work of Grade 
V. Propd choice and use of synonymous and antonyms. 
Oral and written reproduction of longer stories. Divi-
sion into paragraphs. Letter-writing; business letters, 
notes, invitations, replies. 
GRAM~IAR-Analysis of simple sentences; parts of speech, 
gender, number, case. 
HISTORY-The British Isles. The leading characters in the 
history of England from Julius Caesar to George V. 
The great men of the United States from \Vashington 
to \.\Tilson. 
GEOGRAPHY-Physical geography of the British Isles. 
Special study of Canada and the United States. Map-
drawing. Current and historical geography. 
ARITII~IE'J'IC-Review of simple rules and tables of money; 
time, length and surface measures; ,·olume. Com-
pound numbers. Addition, subtraction, multiplication, 
division and simplifying of fractions. Problems. Ex-
ercises in mental arithmetic. 
PEN11ANSBIP-As in Grade V. Greater speed the aim. 
ART-As in Gracie V. 
NATURE STUDY-Review of the work of previous grade. 
Trees of greatest value for timber, furniture. etc. 
FRENCl I-Pronunciation, conver~ation, memory ''-'Ork, dic-
tation. easy points of grammar. reading and elemcn-
lary comp(l!-ition. 
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PHYSIOLOGY-Review of work of previous grade. Diges-
tion; circulation of the blood; diseases affecting these. 
GRADE VII OR JUNIOR IV. 
CATECHISM-Butler's Revised Catechism. Section on the 
Commandments of God and the Church. 
BIBLE HISTORY-History of the life of Jesus Christ. 
READING-Intelligent a11d intelligible natural reading. Ap-
preciative readh1g of a classic in both prose and poetry. 
Exerci~e~ in breathing, articulation and vocalization, 
memonzmg. 
SPELLING AND DICTATION-Oral and written work. 
\,V ords selected as in Grade VI. Anglo-Saxon and 
Latin prefixes and suffixes taught. Division into syl-
lables. Dictation exercises. 
COMPOSITION-Oral and written work of previous grades 
continued and extended. Attention to clearness of 
thought, choice of words, correctness of form. Para-
graphing. Original composition. 
GRAMMAR-Analysis of simple and easy compound and 
complex sentences. The parts of speech; classification 
and inflection of same. Parsing. 
HISTORY-The Indians in America. The discoverers. The 
Spanish, the French, the English. Constitutional, 
parliamentary and responsible government. Confedera-
tion in Canada. 
The Amerfran Revolution ; the \Var of 1812, the Civil 
\Var in the United States. The occupations and in-
dustrial progress of the people of Canada and the 
United States. Trade, commerce, educational facili-
ties and religious freedom. 
Civics-Federal, pro,·incial, gtate and municipal gov-
ernments. Administration of justice in Canada and the 
United States. 
GEOGRAPHY-Astronomical geography. Physical geogra-
phy of Europe and Asia. Political and commercial 
geography of the more important countries. Map-
drawing. Historical and current geography. 
ARITHMETIC-Review of measures, multiples, compound 
numbers, fractions, surface and cubic measures, deci-
mals, averages, profit and loss, simple interest. Prob-
lems. :Mental arithmetic. 
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Fl{E\CTI-Coll\·ersatinn, memorizing of easy poems, a grad-
u_~kcl course in reading dictation aud grammar exer-
cises. 
Text: Le Fmnc·ais poul' Tous. Duhrulle. 
PENMANSHIP-As in lower grades; neatness, speed and 
legibility aimed at. 
ART-Development and ektension of work of lower grades. 
NATURE STUDY-Review of previous grade's work. Soil, 
air, clouds and everything affecting our environment. 
PHYSIOLOGY-Review of work of previous grades. Effects 
of alcohol and narcotics. The nervous system, the 
senses. 
GRADE VIII. OR SENIOR IV. 
C,\'I'ECI J lSl\I-Butler's Revised Catechism. The means of 
grace; the Sacraments and prayer. 
BIBLE IIISTORY-Review of the work of the three lower 
grades. 
READING-Intelligent and intelligible natural reading. Ap-
preciative reading of selected classics in prose and 
poetry. Supplementary reading of four suitable works 
scil·ctcd b) the fncult). Exercises in breathing, articu-
lation, vocalization. Memorizing. 
SPELLING AND DICTATION-Oral and written work. 
words selected as in earlier grades. Review of rules 
for spelling. Prefixes and suffixes. Latin and Greek 
roots. Dictation exercises. 
CUl\fl'OSITION-Oral ,1nd written work. Discussion of sim-
ple topics, current events. Biographical sketches. 
Social and business letters, business forms. Essay 
writing. 
GRAMl\lAR-Analysis of simple, compound and complex 
sentences. Classification, inflection and relation of parts 
of speech. Classification and relation of phrases and 
clauses. Parsing. Elements of Syntax. 
HISTORY-British: Early Britons, Romans, English, 
Danes, Normans. The lines of kings. The government 
of England, resources, commercial gro,•vth, educational 
development. England's wars. 
Civics: Growth of responsible government, the Brit-
ish constitution, House of Commons, House of Lords, Royalty. 
\.iEOGRAPHY-Physical geography: \Vincls, trade wino::., 
ocean currents, salt-water bodies, torests, glaciers, 
avalanches, icebergs, islands. 
Astronomical Geography: The <:arth, other planets, 
stars, solar system. 
Geography of the Modern \Vorld: Study of the leading 
countries in the different continents, forms of govern-
ment, races of people, religion, etc. 
Geography of the Ancient \Vorld: Greece, Rome, 
Carthage, Egypt, Palestine. Map drawing. 
ARITHMETIC-Review work of Grade VII. Area of right 
angled triangle and circle. Volume of cube and 
cylinder. Percentage, profit and loss, !iimple interest, 
commission and brokerage, partial payments, insur-
ance, taxes, duties, trade discounts, compound inter-
est. The metric system. 
PENMANSHIP----:-As in lower grades. Greater speed, free-
dom, legibility and beauty the aim. 
ART-Review and extension of the ·work of the earlier 
grades. 
NATURE STUDY-General review of the work of the previ-
ous grades. 
PHYSIOLOGY-General review of the work of the previous 
grades. First aid to the sick and injured. Prevent-
able diseases. 
Fl<.EN Cl I-C011ver"ation: memorizing of rasy poems: a gra-
clu~ted cour:-c in reading. dictation and grammar ex-
ercises. 
Text : Le Pmucuis 1>om· Tous. Du bn1 lle. 
OlnsscR are conducted in French, as fnr as possible. 
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I. COLLEGE SOCIETIES. 
II. STUDENTS' ROLL. 
III. LIST OF GRADUATES. 
IV. PRIZES AND HONORS. 
I 
I. 
Religious Societies. 
The Sodality of the Immaculate Conception of the B. V. M. 
Organized 1873. 
This confraternity, affiliated to the Prima Primaria in 
the Roman College, is composed of the senior students. Its 
object is the cultivation of a religions spirit among its mem-
bers, and a fostering of a filial devotion to the Blessed Mother 
of God. 
Officers for 1919-1920. 
REV.\\'. ROACH, B. A., C. S. B ......... Spiritual Director 
V. GUIN AN ..................................... Prefect 
\V. GARVEY ............................. First Assistant 
J. PAQUETTE ...... . ............. . ..... Second Assistant 
J. COOK ...................................... Secretary 
R. La PORTE ............................ Leader of Chant 
R. LaPorte 
J. Parker 
\V. Garvey 
J. Cook 
Consultors : 
Sacristans : 
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\V. Dwyer 
\\T. Dillon 
T. Beahan 
E. DcKcyscr 
u 
The Guardian Angels of the Sanctuary. 
This Confraternity is composed of the young students 
under fifteen years of age. Its object is devotion to the Holy 
Angels, and to supply aco]ytes for the Holy Functions. 
Officers for 1919-1920. 
REV. C. COLLINS, C. S. B ........... . ... Spiritual Director 
T. STAUFFER ............... . .................. Prefect 
L. KLINE ................................ First Assistant 
P. BRO\\'N ............................. Second Assistant 
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Literary Societies. 
ST. BASIL'S LITERARY SOCIETY. 
The object of this society is the encouragement of good 
writing and good public speaking. The membership is open 
to students of the Arts' Course. 
Officers for 1919-1920. 
REV. E. BURNS, C. S. B ........................ President 
V. GUINAN ............................... Vice-President 
MR. J. B. MORRISEY, C. S. B ................... Secretary 
ST. DIONYSIUS' LITERARY SOCIETY. 
This Society is composed of students of the senior years 
of the Academic Course. It prepares its members for the 
more advanced work of the St. Basil's Literary Society, and 
thus aims at the same end. 
Officers for 1919-1920. 
REV. \V. SHARPE, C. S. B., M.A ............... President 
\\. IIEI1IBUCH .......................... Vice-President 
MR. E. L. RUSH, C. S. B., B. A .................. Sec'retary 
ST. l\IICHAEL'S LITERARY SOCIETY. 
This Society is composed of students of the Junior years 
of the High School Course and students of the Commercial 
School. 
Officers £or 1919-1920. 
REV. T. J. BONDY, C. S. B., B. A ............... President 
CHAS. :MURPHY ......................... Vice-President 
RE\ '. C. P. DONOVAN, C. S. B., B. A ............ Secretary 
ST. PAUL'S DRAMATIC SOCIETY. 
Officers for 1919-1920. 
RT. REV. M. F. FALLON, O.:M.I., D.D. Honorary President 
HIS HONOR JUDGE COUGHLIN ... Honorary Vice-Pres. 
REV. CHAS. E COUGHLIN, C. S. B., B. A ...... President 
\VILFRID GARVEY ................... Student President 
MR. B4\SIL SULLIVAN, C. S. B., B. A ........... Secretary 
MR. ROBERT BENSON ........................ Director 
l\IR. LEONARD RUSH, C. S. B., B. A ............ Director 
5R 
Musical Societies. 
1919-1920. 
GREGORIAN Cl-L\NT CHOIR. 
REV. E. J. \VELTY, C. S. B., B. A ................. Director 
MR. E. L. RUSH, C. S. B., B. A ................... Organist 
A. Lucier 
\V. Dwyer 
L. Eberle 
G. :McDougall 
W. Dingeman 
T. Marcero 
L. Robideau 
E. Rolens 
L. Fury 
J. Brennan 
L. Reaume 
J. Parker 
R. Buhl 
A. Hafner 
\V. Woolcott 
D. Walsh 
G. Sharpe 
M. O'Mara 
J. Fallon 
\V. Landry 
H. Baillargeon 
J. Mahoney 
P. Lynch 
Members. 
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E. Lynch 
D. Trizisky 
I. O'NeiJ 
R. Durand 
J. DeFever 
M. Dech 
E. Cook 
E. Barron 
J. Gibbons 
A. Amyot 
J. C. Flanagan 
1. Poisson 
J. l\Iarcero 
B. Kildea 
R. LaPorte 
\V. Dillon 
C. Sheehan 
D. vVholihan 
E. DeKeyser 
W. Hogan 
T. Mahon 
C. Mahoney 
COLLEGE ORCHESTRA. 
REV. \V. C. SHARPE, C. S. B., 11. A .............. Director 
REV. E. \VELTY, C. S. B., B. A ..... . ...... . .. 
1 
l\IR. J. B. ~MORRISEY, C. S. B ................ . 
J. FINNEGAN . ............................ .. . . 
A' O'CONNOR .......... .. ...... .. ........ . .. j Violins 
J. BRENNAN ...... . .............. .. .. . ..... . 
E. BARRON . ................ .. .............. . 
A. 1\IANION .. . ... . .......... . .............. . 
PROF. T. NAPOLITANO .............. . ......... . .. Cello 
G. SHARPE ..................... . .... . ............. Bass 
J. MINNEHAN . . .. .................... . .......... Cornet 
REV. W. C. SHARPE ............. . ... . ....... Trombone 
MR. E. L. RUSH, C. S. B., B. A . . ..... . . .. ........... Piano 
T. SHAUFFER . ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ) Drums 
T. SULKY ... . . . ... . ..... . .................. . . I 
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Athletic Association. 
The object of this Association is the promotion of Athletic 
Sports, such as Football, Baseball, llandball, Basketball, etc . 
.,\t the beginning of each Scholastic year, a fee of two dollars 
and a half is levied on each student, which entitles him to a 
membership and use of the necessary materials for the vari-
ous games. 
Officers for 1919-1920. 
REV. C. P. DONOVAK, C. S. B., B. A ............ President 
REV. J.C. SPR,\TT, C. S. B .............. . ......... Coach 
COLLEGE BASEBALL TEAM. 
A. Jacques (Capt.) 
K. i\IcCracken 
C. LeBel 
G. Bateson 
D. Sullivan 
B. Kildea 
B. Hunt, Scorer. 
J. Spratt 
\V. Cummerford 
\V. Jordan 
E. Barron 
R. Durand 
J. Dunlop 
J. Marcero, Mascott. 
BELVEDERE BASEBALL TEA1I. 
ReY. 'l'. J. 1lcGuire, C. S. B., B. A., Mgr. 
C. Sheehan (Capt.) )1. O'Mara 
C. Morrell R. Sylvester 
J. Brennan J. McDougall 
T. Bricklin R. Buhl 
J. Kraus C. Burke 
N. Zott R. Maloney 
J. Pa'rker 
TAI KUN BASEBALL TEAM . 
.Mr. v\·. J. Storey, C. S. B., B. A., Mgr. 
J. DeFever (Capt.) John Kelley 
vV. McKenna R. Nicholson 
C. Murphy J. Lacham 
vV. Redmond L. Reaume 
T. \Vhite B. Stockton 
M. Vahey M. Hughes 
E. Lajeunesse A. Amyot 
C. Hodges 
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\V ARRIOR BASEBALL TEAM. 
Mr. J. Il. O'Loane, C. S. B., B. A., :Mgr. 
J. Flanagan (Capt.) F. Dunne 
J. Bryne G. Altmann 
J . Twamley T. Gleeson 
T. Stauffer J. \i\'helihan 
C. Dettman F. Dupont 
J. Minnihan 0. Deslippe 
D. Triziski E. Rolens 
E. Lynch G. Forrestal. 
P. Lynch 
MAPLE LEAF BASEBALL TEAM. 
Mr. E. Tighe, C. S. B., B. A., Mgr. 
H. Krave, (Capt.) \V. Giovanngeli 
L. Kline H. Longeway 
C. Seiland T. Kramer 
A. O'Connor R. Franks 
M. O'Leary J. LeMar 
C'lye Sherwood Hugo Krave 
Camp. Shenvood 0. Poupard 
B. Canfield L. Zella 
W. Weier 
MINIM BASEBALL TEAM. 
Mr. vV. McGee, C. S. B., Mgr. 
E. Prentice E. Franks 
\V. O'Shea :r. Carroll 
E. Grosfield J. Freitas 
C. Doyle J. Brennan 
D. Poupard N. Murray 
P. Murphy J. Beaupre. 
COLLEGE FOOTBALL TEAM 
Mr. Ranco, Coach 
A. Jacques (Capt.) 
E. Barron 
J. Spratt 
C. Lebel 
T. McNamara 
E. \Velty 
J. O'Neil 
\ V. Nachazel 
\V. McGee 
B. 1Iorrisey 
C. Sheehan 
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T. McHugh 
J. O'Mara 
\V. McManus 
J. \Vhelihan 
B. Kildea 
V. Guinan 
vV. Garvey 
\. Lucier 
R. Durand 
\\'. Collins 
r: DeKeyser 
:\. Nelson 
TAI KUN FOOTBALL TEA:l\I. 
Mr. \V. J. Storey, C. S. B., B. A., Mgr. 
C. Murphy (Capt.) J. Krause 
C. Hodges N. Zott 
\\'. Cummerford B. Hunt 
F. Bricklin H. Slattery 
L. Schlaff E. Kenny 
L. Fury S. Ricker 
H. Daly J. l\Ierlo. 
\V ARRIOR FOOTBALL TEAM 
J. Parker, 1'Igr. 
11. \Yeier 
E. Rolens 
J. :Minehan 
L. Nanry 
A. Stefani 
T. Stockton 
P. Lynch 
F. Seguin. 
F. Dunne 
B. Rivard 
F. Latcham 
E. Lynch 
E. Mahoney 
T Marrero 
E. Skritzki 
1\IAPLE LEA.F FOOTBALL TEAM. 
Mr. E. Tighe, C. S. B., B. A., Mgr. 
C. Sherwood (Capt.) T. Sulkie 
L. Kline D. Poupard 
C. Dettman J. Beaupre 
T. Stauffer 0. Poupard 
B. Canfield JI. Longeway 
A. O'Connor \ \·. Giovanngeli 
T. Kramer F. Burns 
:MINIM FOOTBALL TEAM. 
!vlr. J. F. Dillon, C. S. B., l\Igr. 
C. Seiland (Capt.) N. Caderet 
M. Benoit E. Grosfield 
J. Lovett E. Franks 
P. Brown D. HaJford 
Cyle Sherwood H. Markham 
N. Raber R. St. Amour 
H. Putnam \V. Sorensen 
'vV. O'Shea A. Morrisey 
F. Giovannageli 
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HAND BALL. 
\\' inners of College Challenge Cup. 
Class Representatives. 
The Class of 21 F. Bricklin, D. \\'hals, J. Ep-
penbroch, A. Jacques. 
Contenders for Challenge Cup. 
2. The Class of '22 ......... J. Fallon, S. \Vhite, J. Gibbons 
3. The Class of '20 ......... \V. Dillon, J. Hall. 
4. Philosophy .............. J. Poisson. \\' . Garvey. 
5. The Class of '23 ......... R. Noon, H. Daly, B. Kildca. 
6. The Class of '24 ......... H. Krave, A. O'Connor. 
7. The Class of '25 ......... J. Kelley, R. Nicholson. 
COLLEGE BASKETBALL TEAM 
Rev. J.C. Spratt, C. S. B., Coach 
C.· Sheehan (Capt.) J. O'.Mara 
B. Kildea E. Barron 
N. Zott J. Dunlop 
R. 1\Ialoney E. DeKeyser 
D. \Valsh ,\. Lucier 
B. Hughes J. Spratt 
\\'. Collins 
TAI KUN BASKET BALL TEAM 
l\lr. \V. J. Storey. C. S. B., B. A., Mgr. 
John Kelley (Capt.) C. 1Iurphy 
\\. m. Jordan I I. Daly 
\V. Cummerford L. Schlaff 
S. Lynch 1'I. Hughes 
P. Lynch N. Evans 
\VARRIOR BASKET BALL TEAM. 
Mr. E. C. Lebel, C. S. B., Mgr. 
J. Marcero (Capt.) T. Marcero 
E. Lynch F. Dunne 
E. Rolens J. B. Flanagan 
P. Lynch R. Franks. 
MAPLE LEAF BASKET BALL TEAM 
Mr. E. Tighe, C. S. B., B. J\., 1Igr. 
1\1. O'Leary (Capt.) \V. Giovanngeli 
L. Kline C. Sherwood 
· H. Krave T. Burns 
B. Canfield H. Longe way 
T. Sulkie JI. DcForest 
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~l1Nll\1S 13.\SKETBALL TE.\M. 
Mr. \\'. l\IcGee, C. S. 
\\'. O'Shea 
C. Doyle 
A. Kramer 
J. Igoe 
C. Shen.vood 
D. Poupard 
B., Mgr. 
P. i\lurphy 
E. Trombley 
N. Beaupre 
E. Grosfield 
E. Prentice 
\\ IN~ERS OF JC'NIOR CHALLENGE CUP. 
l\1 r. \ \ . McGee, C. S. B., Mgr. 
J. Beaupre l Capt.) E. Benoit 
E. Gros field N. Ca<leret 
\ \1. K ocross . \. Reaume 
E. Prentice 
PC'N~ERS-uP. 
N. Raber (Capt. ) 
1 l. Sti II well 
A. Kramer 
E. Trombley 
TENNIS. 
\V. Logan 
\V. Reilley 
TI. Durkin 
College Tennis Club. 
Officers for 1919-1920. 
\V. J. ROACH, C. S. B., nl. ,\ .................... President 
H. B.\ILLARGEO~ ............................ Manager 
\V. DILLON ..................... Secretary and Treasurer 
GYMNASIC:\I 
REV. DO::\'O\',\::\', C'. S. B., B. A .................. Director 
MR. J. SPRJ\T'l' ........................ Assistant Director 
?\IR. J. GLAVIN, C. S. B ................. Assistant Director 
Curators of Gymnasium 
G. Owens. R. Laporte. V. Guinan, Dan \Vholihan. 
Curators of Library 
J. Eppenbrock, R. Buhl, E. Lawler, E. Lajeunesse. 
Curator of Club Room. 
I. Poisson. 
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II. 
Students of Assumption College 
1919-1920. 
J\DJ\M, II ......... . ................ . .. Ontario. 
ALLOR1 nl .. . .......... . ............ 1Iichigan. 
ALTHOFF, G ...................... .. Michigan. 
Altman, G ............ . ............. l\.lichigan. 
,'l\lYOT, A ........................... Ontario. 
A NTAYA, A ...................... . ... Ontario. 
BAILLARGEON, H .. . .......... . . . ... Ontario. 
BARRON, E. R ..................... . 1'Iichigan. 
BATES, R . . ...................... :Michigan. 
E.\ TES, T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Michigau. 
BEAHAN, T. P ......... .. ...... .. .... Michigan . 
BEAUPRE, N ................. . ...... .l\lichigan 
B1.!.AUPRE, 0 ................. .. ..... Michigan. 
BENETEAU, A . ................ . ... .. Ontario. 
BENOIT, A . . ............. . . . ..... . ... Ontario. 
I~ENOIT, E............. . . . . . . . . ..... Ontario. 
BENOIT, M ........................... Ontario 
l~ENSETTE, H ... . .............. . ... Ontario. 
BERTHIAUl\IE, L.. . .... . . . . . . . ..... Ontario. 
l3BRTR.\N D, R .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . Ontario. 
EEPAIRE, L . . . . . . . . . .. .. .......... . . Ontario. 
BLACKMORE, N. S ........ . ......... . . Ontario 
PI,ONDE, C ............. .. ........... Ontario. 
BLONDE, S ........... .. . . ...... .. .... Ontario. 
BONDY, F .... . ...... . ............... Ontario. 
BONDY, L ......... . . . ................ Ontario. 
BONDY, S. . ... . . . . . . . . .............. Ontario. 
BREEN, \Y. K ...................... .. Ontario. 
BRENNAN, ]AS .. .. .... ........ Massachusetts . 
.BRENNAN1 J. M . . ........ .. .... Massachusetts. 
ERlCKLIN, F. . . . . ...... . ............. Ontario. 
BRO\\'N, P ........ . ................. . Ontario. 
BUHL, R. G . . ...................... . Michigan. 
BURNS, F... . . . . . . . . . . ....... .. . .. .. Michigan. 
BeS.H, H ............ . ........... . .. . Michigan. 
l:iYRNE, J. B ..................... .. ... Ontario. 
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DYRNE, \ V. . . . . . . . . • . ................ Ontario. 
CADARET, J. M .................... Michigan. 
CADOTTE, N. . . ...................... Ontario. 
CAMPEAU, T ..... .. ............ . ..... Ontario. 
<. f ,NFIELD, B . ...................... Michigan. 
CAREY, G. J ....................... . .. Ontario. 
CARROLL, T. . . . . . . . . . . . . . . . ......... Ontario 
CARRON, B. . . . . . . . . ................ Ontario. 
C:\SGRAIN, M . . . . . . . . . . . . . ........... Ontario 
CHAPl\lAN, R . ..... . ......... . ..... Michigan. 
CHISHOLM, R .. ..... . . ......... . ..... Ontario. 
CLA)JCY, H... . .... . . . . . . . .. .. ... . . l\lichigan. 
CLAY, J . ... . ........ .. ...... . ........ Ontario. 
CLARK, J. J. . . . . . . . . ................. l\Iichigan 
CLEMENT, L. A . . ...... . ............ 1Iichigan. 
CL uE, T. . . . . . . . . ..................... Ontario. 
COGLEY, \V. A ...................... Uichigan. 
COMMORFORD, vV. H ......... . ... .. . . . Ohio. 
CONKLIN, E. D ................. . .... l\Iichigan. 
CONLEY, C.R ................ . ..... Michigan. 
COOK, E. J....... . . . . . . . . . . ......... l\Jichigan. 
COOK, J. A. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ontario. 
CORBIN, E. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. Ontario. 
CORNELL, J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J:viichigan. 
COSTIGAN, J ............. . ... . ....... Ontario. 
COYLE, P..... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . Ontario. 
CRONK, G .. . . ......... . ...... . .. ... . Ontario. 
CULLITON, N . . A .................... . Ontario. 
l"iALTON, F. C ... .. ................... Ontario. 
DALTON, 11. J ...... . ................. Ontario. 
L'AL Y, H.. . . . . . . ........ . ....... . .... Michigan. 
DECK, M. J ............ .. ........... Michigan. 
DeFEVER, J ...................... . . Michigan. 
DeFORREST, 1~...... . .... .. ... . ..... Ontario. 
DeKEYSER, E.... .. . . . . . . . . . . . ..... Michigan. 
DENOMY, A. J..... . . . . . . . . . . ....... Ontario. 
DENEAU, D ... .. .......... . ..... . .... Ontario. 
DESLIPPE, 0.. . . . . . . . . . . . . . . . ........ Ontario. 
DesROSIERS, A. . . . . . . . . ............. Ontario. 
DETTMAN, C. :M .................. . . Michigan. 
DlLLON, J ...... . .. . ................. Ontario. 
DILLON, \V. E .. . .................. . .. Ontario. 
DINAN, J . . .......................... ).t[ichigan. 
DlNGEMAN, \\'. A ............ . ...... 1vfichigan. 
DOLAN, L. . . . . . . . . . . . . . . . . ........... Ontario. 
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L>O.MBRO\VSKl, E....... . . . . . . ..... l\iichigan. 
1 )ON LON, T. . . . . . . . . . . . . . . ........... Ontario. 
DONLON, J ....... . . ·............. . ... Ontario. 
DONNELLY, 11... . ...... . ........... Ontario. 
l.>ORCE\', J . . .... . .................... Ontario. 
DOYLE, C. J . . ... . ...... .. ........ ... . Ontario. 
DUGAL, C . ............... . ........ . .. Ontario. 
UL.MOUCHELLE, L .................. Ontario. 
DLNLOP, J. J .................... . .... Ontario. 
DUNNE, F. J ..... ... ................ . Michigan. 
DuPONT, F..... . . . . . . . . . . . . ....... Michigan. 
DukAND, R .......................... Ontario. 
1: URKlN, H .. ...... . .................. Ontario. 
lJ l.Jl{OCllhR, S. . . . . .................. Ontario. 
lJ \VY ER, \ \". J . . . . . . . . . . . . . .. .. ....... Ontario. 
EANS OR, L. . . . . . . .......... . . . ....... Ontario. 
EBERLE, L ...................... . ... Ontario. 
ED \V ARDS, H. . . . . . . . . . . . . .. . ....... Michigan. 
E.I'PENBROCK, J .............. .. .... l\Iichigan 
ER \\'IN, M.. . . . . . . . ................. l\lichigan. 
E\-ANS, N ................ .. ....... Michigan. 
11'.\LLON, \\ . . ............ , ........... Ontario. 
F ll\ I\, I l. ......... ..................... Ontario. 
FJ NN, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Ontario. 
FlNNIGAN, J.......... . ... . ........ Michigan. 
FLAN AGAN, J. B ......... . ............ Ontario. 
FLOOD, B ....... . ................. . . Ontario. 
FLYNN, R. A.. . . . . . . . . . . ............ Michigan. 
FOLEY, J ..... . .... . .................. Ontario. 
FORRIST AL, G. . . . . . . . . . . . . . . ....... Ontario. 
FO\\'LER, B.......... . . .. ...... : ... . . Ontario. 
FRANKS, E. J. . . . . . . ... .. ............ Michigan. 
FRANKS, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Michigan. 
FREITAS, J ..... . .... . ............. New York. 
FURY, L .. . ............. . ........... Michigan. 
G. \RVEY, G ....................... . ... Ontario. 
C'. \RVEY, \V. F .... .. .................. Ontario. 
GATES, E ......... . ............. . .. Michigan. 
GERARD, G.......... . .... . ..... . .... Ontario. 
GIBBONS, F. M ...... , ................ Ontario. 
C1IBBONS, J............ . ............. Ontario. 
GIGNAC, F .......... . .... . .......... Ontario. 
GILLET, L . . ... .. .......... . .... . ..... Ontario. 
GIOV ANN ANGELI, F . ... ...... . .... Michigan. 
GIOV,\NNANGELI, vV .... .. ....... Michigan. 
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GLEESON, T ..... .. ................... Ontario. 
l;ROSFIELD, A. F..... . . . . .......... Michigan. 
GROS FIELD, E ...................... Michigan. 
GUINAN, V ............. . ...... .. .... Ontario. 
1J AFNER, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Michigan. 
HALFORD, D. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Ontario. 
HALL, J . . ............... . ........... . Ontario. 
HANLEY, L. . . . . . . . . ................. Ontario. 
HAY, F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . Thlichigan. 
I L\ YES, R. . . . . . . . . . . . . . . ........... Michigan. 
HA YES, S ............................ Ontario. 
HEll\lB UCK, \\' ...................... Michigan 
HENLEY, J ................... . . . .... Ontario. 
IlENRY, N ................. . ........ Michigan. 
lllCKEY, J ................ . ......... :Michigan. 
h ODGES, C...... . ... . .... . ......... Michigan. 
1-.IOGAN, vV...... . ... . ..... . ........ Michigan. 
JJ OLD REITH, M...... . .......... . .. Michigan. 
l!UGilES, M . ...... . .................... Ohio. 
BUNT, B .... . ............ . ..... : . .. Michigan. 
HUSBAND, R ................ . ....... Ontario. 
lGOE, J..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . Ohio. 
JACQUES, A. . .... . ........... .. .. . . Ontario. 
JANISSE, A .... . ... .. .. .. ..... . .... . . Ontario. 
JORDAN, vV .... .. ................... Ontario. 
JOIINSTON, E ..... . .......... .. .... Michigan. 
KEHOE, A .... .. ............... . ..... Ontario. 
KELLEY, J. J . . . . . . . . . .... . ...... . .... Michigan. 
KELLEY, J.P . . ......... .. .......... Michigan. 
KELLEY, L. J. . . . . . . . . .......... . .... Ontario. 
KENNY, C ......... . ................. Ontario. 
KENNY, E ........ . .. . ...... .. ...... :Michigan. 
KENNY, L . . .................. . ....... Ontario. 
KlLDEA, B. J ....................... Michigan. 
KING, C .............................. Ontario. 
KING, E ........... . .................. Ontario. 
KLINE, LeR .......... .. ............ Michigan. 
KLINE, R. L ..................... .... ... Ohio. 
KNITTLE, B... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Michigan. 
KRAl\IER, A . ....... . ............... :Michigan. 
KRAUS, L. J... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... i\lichigan. 
KRAUS, R.................. . ....... Michigan. 
KRESS. L. J. . . . . .................... l\lichigan. 
KRA VE, HELl\[ .. . .................. :Michigan. 
KR~\ YE, HUGO ..................... :\Iichigan. 
8-l: 
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l AJEUNESS, E. J .............. . ...... Ontario. 
LaMAR, H ......... . .. . . . ..... . ......... Ohio. 
LAl\IMERS, I. . . . . . . . . . . ..... .. ...... Michigan. 
LANDRY, W. E ...................... Michigan. 
LaPORTE, R .. . ....... .. .............. Ontario. 
LATCHMAN, F ....................... Ontario. 
LAUGHLIN, G ....................... Ontario. 
LAUZON, L...... . .......... .. ....... Ontario. 
LAUZON, N ........ .. .... ............ Ontario. 
LA \VLER, E ............ ....... . .... i\fichigan. 
LOGAN, \V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... Ohio. 
I.ONGE\VA Y, H .... .. ................ Ontario. 
LOVETT, J ................ . ........ Michigan. 
LUCIER, A ................... . ....... Ontario. 
LUCIER, 0 ....................... . . . . Ontario. 
L,YNCH, E. D ........................ Michigan. 
LYNCH, P ... ... . ................... Michigan. 
LYNCH, S..... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Michigan. 
McALLUM, M ........................ Ontario . 
i 
.McCABE, H ...... . .... . ......... . .. Michigan. 
r.IcCABE, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Michigan. 
l\fcCAFFERY, H..... . . ·.· . ............ Ontario. 
McCARTHY, J ...................... 1Iichigan. 
l\1cCLORY, J .. :. ......... . . . . ......... Ontario. 
L 
McCRACKIN, K........ . . . . . ....... Uichigan. 
McCORMICK, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michigan. 
McCULLOUGH, ,K. L ............ ... . Michigan. 
McDOUGALL, G. . . . . . . ............. . . Ontario. 
McGREGOR, L ......... . .............. Ontario. 
McHUGH, F .......................... Ontario. 
McINTOSH, -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ontario. 
McINTYRE, V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Ontatio. 
McKENNA, W ........... . ........... Michigan. 
McLAUGHLIN, H.. . . . . . . . ......... Michigan. 
Mcl\fANUS, \V... ... . . . . . . . . . ....... Michigan. 
J\1cNABB, C . . ...... .. .. . ............. Ontario. 
l\'1cNAMARA, J. S .................... l\Iichigan. 
McN AMARA, T. . . . . . . ............... Michigan. 
MAHER, M. . . . . . . . . ................ Michigan. 
MAHON, T ................. . .... . ... Ontario. 
MAHONEY, ,C. L .............. . . .. ... . Ontario. 
MAHONEY, J. . .... . ..... . ............ Ontario. 
MALONEY, E .... . ................ New York. 
MALONEY, J .......................... Ontario 
MALONEY, J. T ...................... Ontario. 
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I 
M.\~GIN, D ........ . ................. Ontario. 
MANION, A .. . ....... . ... . ... . ..... l\Iichigan. 
MARCERO, J. . . . . . . . . .............. Michigan. 
MARCERO, T... . . . . . . . . . . . . . . . . ... Michigan. 
MARENTETTE, ACHILL... . . ...... Michigan. 
1\1 ARENTE'I'TE, ALEX. . . . . . . . . . . . . .. Ontario. 
MASCARI, J.... . ... . ........ ......... Ontario. 
MAY, F .. ..... . ............. .. ....... Ontario. 
l\JAYRAND, A ........ . .............. . Ontario. 
MELOCHE, R . . ....... . ........... . .. Ontario. 
l\,lENARD, A ......................... Ontario. 
MERLO, A. . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... Ontario. 
MERLO, .G.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Ontario. 
MERO, D ....... . ........ . ....... . ... Ontario. 
MINIHAN, J. E .. . ................... Michigan. 
:MOLLOY, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 11ichigan. 
MOLLOY, W . . . . . . . . . . . . . . . ....... Michigan. 
110LONEY, R. . . . . . . . . ... . ......... l\Iic~igan. 
l\IOONEY, C ..... . .................. Michigan. 
~lORRELL, C. G...... . . . . . . . . . . . . . . l\lichigan. 
l\IORRISSEY, A.... . .... . ............ Ontario. 
MORRISSEY, \V . . . . . . . . . ........... Ontario. 
MORGAN, S ...... , .. ........... .. ... l\lichigan. 
MURPHY, B. I. .......... . .......... . . Ontario. 
1HURP.HY, C ..... . ..... . ........... Michigan. 
MURPHY, GEO ......... . ... . .... . .. Ontario. 
MURPHY, GERL .... . .. . ............. Ontario. 
1\lURPHY, PAUL ...... , .......... . . l\lichigan. 
:MURPHY, N . . ............... . ..... . Ontario. 
:MURPHY, S .......... , ... . ..... . .... Ontario . 
.MURPHY, \V . ............... . ....... Ontario. 
N ABARRETTE, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
NACHAZEL, \V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michigan. 
1'JANRY, L . ...................... . .. l\Iichigan. 
NELSON, A . . ....................... lv!ichigan. 
NESTER, J. . . . . . . . . . . . . ......... . ... Ontario. 
NEWELL, ,V.... . .. . ......... . ..... . Michigan. 
l\ICHOLSON, R .. . .......... . ........ Ontario. 
NOON, R ................... . ....... Michigan. 
NORCROSS, \V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Michigan. 
O'CONNOR, A . .............. . ..... Michigan. 
O'HORO - ... . . . ................... l\lichigan. 
O'LEARY, G ..... . .... . ............... Ontario. 
O'LEARY, M .......... . ......... . ... l\I ichigan. 
O'MARA, J. . . . . . . . . . .... . .......... l\Iichigan. 
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O'r.IAH.1\, M ..... . ........... .. ... . ... Ontario. 
O'NEIL, I. ... .. ............. . ....... . Ontario. 
O'REILLY, V . . ....... .. .. . ........... Ontario. 
O'SHEA, \V . . . .. . . . . . . . . . . .......... Ontario. 
OULLETTE, E ...... .. ... . ....... . .. Ontario. 
PAPINEAU, H. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Michigan. 
PAQUETTE, J ....................... Ontario. 
PARENT, G. . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ Ontario. 
PARKER, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... l\Iichigan 
PELUSO, J ..... . .... . ............... Michigan. 
PERRAULT, D . . . . . . . . . . . ........... .Michigan. 
PETRIMOULX, E .... . . . ....... . ..... Ontario. 
PHELAN, A ...... . ..... . ............ Ontario. 
PHELAN, \\". J .............. . ... .. ... . Ontario. 
PICHE, D.. . . . . . ..................... . Ontario. 
POISSON, l. .......................... Ontario. 
PORT ER, P. . . . . . . . . . . . . ....... l\Iassach usetts. 
1-'0RTER, T . .. . . . . . ... . ............. Ontario. 
POUGET, S .................... .. ..... Ontario. 
l'OUPARD, D ........ . ..... . ....... Michigan. 
J- 1JUPARD, R... . ........ . .. . ... . .. . . . . Ontario. 
PO\VER, L ... . ....... .. ............. Ontario. 
PRATT, E ....... .. ......... . ..... . . Ontario. 
PRA 1"1', S. . . . . . . . . ............. . ..... . Ontario. 
:- H.A Y, H ......... . .................. Michigan. 
t-'RENTICE, F ...... .. .... ... ........ Ontario. 
PUTMAN, H .. . ........ .. ....... . ... Michigan. 
QUINLAN, R...... . . . . . . . . . . . ....... Ontario. 
i. ABER, N . . ... . .......... . .......... Michigan 
REAUME, A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ontario. 
REAUME H .. . ....................... Ontario. 
FEAVME, J.... . ....... . . . . . ......... Ontario. 
REAUME, L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Ontario. 
PEARDON, ~-..... . . . ...... . ...... Michigan. 
REARDON, \V ........... . ..... . .. . . Michigan. 
REDMOND, E ........ .. ... . ........ Michigan. 
I ·EJLLY, H ........ . ... . ....... .. . . Michigan. 
!~EILL Y, L............. . .. . ... . ..... Michigan. 
RICKKER, S . .......... . ............ Michiga.1. 
RJ\7 ARD, A. . . . . . . . . . . . . ........ . .... Ontario. 
RIVARD, B .... . ......... . ...... . ... l\1ichigan. 
ROBERTS, V .. . .. . ................. Michigan. 
ROBIDEAU, L ........ . ..... . .. . ... . Michigan. 
ROLENS, E ............ . ............ :Michigan. 
RUSSETTE, R. . . . . . . . . . . . . . .......... Ontario. 
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RYAN, E. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ...... Ontario. 
RYAN, P. . . . . . . . . . . . . . . . ............ Ontario. 
ST. AMOUR, R.. . . . . . . . . . . . .... . .... ~lichiga11. 
ST .. \NTOINE, - ..................... Ont:1rin. 
ST. LOUIS, R . . . . ........... .. .. ... .. Ontario. 
SHLAFF, L ................... . ..... ~Iid,igan. 
SCH1\IITT, S. P .· .... . ............... 1Iichigan . 
.:,EQUlN, F . .... . . . ..... . . .... . ...... ~ Iichig·rn. 
SEQUIN, A . ............ . ............ Ontario. 
SEXTON, \V. . . . . . . . ................. Ontario. 
SHARPE, G. V .... . .................. . Ontario. 
S·lEEHAN, C ............... . ........... Ohi1J. 
SHER\VOOD, CAR .................. f\lichigan. 
SHER\VOOD, CBL .. . ...... . ....... . ;\lichigan . 
SIELAND, C .... . .......... .. ....... 1lichigan. 
SHRZYCKI, E ...................... l\Lichigan. 
SLATTERY, H. J.... .. ......... . . . . .. Ontario. 
SORENSEN, \V ...................... 1Iichigan. 
STACK, F.................. . ........ l\lichigan. 
STAUFFER, T.. . ..... . .......... . ... !\lichigan. 
E'fEFANI, A .................... . ... 1Iichigan 
STIL vVELL, H ..... .. .............. . . :b.[ichigan. 
STOCKTON, T ....... . ..... . ........ ~lichig:lt1. 
STONEBURG, C ...... . ..... . ......... Ontario. 
STURN, 0. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... :Michigan. 
SULKIE, T. A .............. . ....... New York. 
SLLLlVAN, D .... . .. . ................ Ontario 
SULLIVAN, J. K .................... Mirh1ga11. 
SYLVESTER, R. . . . . . . . . . . . . .... . .... Ontario. 
TRIZISKY, D. J ..................... l\lic:higan. 
TR01\CBLEY, E. J ....... . ............. Ontario. 
'f\VAML~Y, J ........................ Ontario. 
ULRICH, H ....... . ...... . ......... Michigan. 
\ /·.HEY, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ohio. 
V/lLENTIN, L . ....................... Ontario. 
\'FRMETTE, - . . . . . . . . . . ........... Ontario. 
\VADDICK, L ....... .. ... . ............ Ontario. 
\VAGNER, C.............. .. .. . ..... Michigan. 
\\' AGNER, J.... . .. ........ . ......... :Michigan. 
\, ALKER, C . ............... . ..... . ... Ontario. 
\V ALSH, D... . . . . . . . . . . . . . ....... . . 't\fichigan. 
\V ALSH, F. A ........ ... ............. :Michigan. 
\; .ALSH. V. vV . . ................. . .... Ontario. 
\\ EIR. H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Michigan. 
\\'ESCOTT, K....... . . . .. . . . ....... 1fichig-an. 
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11 
\VIIELIIL\N, J .\S . . . ...... . ...... . .. Ontario. 
'NHELIHAN, JOHN ......... . .... . . Michigan. 
\VHITE, F. A ........................ ~Iichigan. 
\VHITE, S .. ........ . ........ . ........ Ontar io. 
\ I HI'I'E, T. B ...... . ............ . ..... 1lichigan. 
\\'HOLIH.\N, D. T .. ................. Uichigan. 
\VILLIA!i.IS, E ... .. ..... . ............ Ontario. 
\\'OOLCOTT, \\'. J .. . ................. Ontario. 
7-A:MATHA, J...... .. .. . ...... . .. .. ... Ontario. 
2.ELL.\, L ........................... Michig-an. 
70TT. N........ . ........... .. ...... Michigan. 
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lll. 
Graduates of Assumption 
College. 
In Classics, Philosophy and Theology. 
1870-1920. 
ABEL, REV. J .................... ......... 1894 
BAILLARGEON, M ........................ 1915 
*BAILLARGEON, PHIL., 11. D ............. 1898 
*BARRY, REV. J. F ....................... 1900 
BATHE, W. REV ........................ 1916 
BAUBIEN, PHIL ......................... 18i7 
BEALY, J .... . .......... . .......... . ....... 1887 
*BEAUVAIS, REV. F. E ................... 1898 
BELL, REV. J ............. ... ............. . 1911 
BERTRAM, F .............................. 1917 
BEZAIRE, THEO. . ....................... 1899 
BLAIR, VERY REV. J ...................... 1907 
BLONDE, REV. G ......................... 1915 
BONDY, REV. L., C. S. B., B. A ..... . ....... 1911 
BOUCHER, A .............................. 1908 
*BOURION, H ............................. 1896 
BOvVEN, REV. F. F ........ . .............. 1915 
BO\VLAR, F ....... . ....................... 1895 
BREHLER, A .............................. 1911 
BRENNAN, REV. FRANC!::, ............... 1907 
BRENNAN, REV. G ....................... 1913 
BRENNAN, JAMES ....................... 1905 
BRENNAN, REV. J.P ...................... 1898 
BRADY, REV. L. A .................. .. .... 1894 
*BRANCHEAU, REV. L. I. ................ 1883 
BRIC, REV. J. J. S. J ....................... 1873 
BRIGHTON, J. L ........................... 1906 
BRISSON, R~V. D ........................ . 1906 
BRISSON, l\IAXIME, REV ................. 1914 
BRISSON, S .• M. D ........... . ............. 15111 
BROKA \V, REV. J. M ...................... 1895 
BROPHY, REV. \V. P ...................... 1908 
90 
BROUGHl\I, J. R ........................... 1897 
BROUGHTON, D ..... . .... . ............... 1914 
BliRKE, REV. A .. . .............. .. ........ 1894 
BURNS, REV. EDIYION D, C. S. B .. . ....... 1907 
BURNS, F. E ......... . .... . .... . .......... 1892 
BURNS, J. A .................... . ....... . .. 1918 
*BURNS, T..... . ............ . ............ 1888 
*BYRNE, W ....... . ................ . ..... 1909 
CAHALAN, REV. J .. . ............ . ......... 1892 
*CAHILL, REV. A ..... . ................... 1888 
CALDWELL, REV. E. A ......... .. ........ 1884 
CAMPEAU, F .............................. 1885 
CAPPE, REV. S ............................ 1894 
*CARLIN, REV. J. ......................... 1877 
CARON, 11. .................... . ......... . . 1879 
CARROLL, F ............... . .............. 1913 
CASGRAl N, H . R., U. D .................... 1876 
CASGRAIN, CHAS ...................... .. . 1877 
CA RY, E. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . ........ 1919 
CHARLTON, LEO .. ....................... 1905 
CHISHOLM, H ............ . .... . ..... . ..... 1917 
CHRISTIAN, REV. VI/. J. .................. . 1903 
CLANCY REV. P. J ...................... 1896 
COFFEY, REV. ]. F ....................... 1875 
COLLINS, REV. CHAS., C. S. B ............ 1893 
COLLINS, REV. F . . ..... . ................. 1895 
*COLLINS, REV. J. B. C. S. B .............. 1892 
*COMMERFORD, REV. 1\1 ... .. ............ 1892 
COMMAND, REV. J. R . .. . ................. 1894 
CONDRICK, J ............................ 1908 
CONNELL, REV. T . . ..... .. ......... .. .. . . 1906 
*CONLON, REV. T. A ....... . ... . ......... 1895 
CONNIFF, REV. J. J. ..... . ..... . .......... 1886 
CONNORS, REV. J. . . .......... . ... . ....... 1895 
CONWAY, F . . .......... . ........ . .... . .... 1875 
CORCORAN, J. J. ....... . .................. 1893 
*CORCORAN, REV. P ... . ............ .. ... 1872 
CORCORAN, REV. VI/. T ........ .. ......... 1909 
COTE, REV. A. J., C. S. B .................. 1876 
*COYLE, REV. D. P ............. . .......... 1879 
COYLE, REV. Jos ............... . .......... 1908 
COSTELLO, REV. F ....................... 1911 
COSTELLO, LEO ... .. ... .. ...... . ........ 1907 
COSTELLO, C. J. .............. . . .. ........ 1907 
COSTELLO, REV. P., C. S. B., l\L A ........ 1911 
COURTNEY, REV. VIM ... .. ... .. .... . ..... 1907 
01 
....... 
CRO\\ LEY, REV. 1\1. J ..................... 1896 
CULLINANE, REV. P. J .................... 1893 
R. CURLEY ........................ . ...... 1917 
CURRIER, T ............................... 1017 
CUSHING, VERY REV. D., LL.D., C.S.B ... 18,i 
DALTON, J ............................... 1913 
DANTZER, REV. J. J. ...................... l~'ui 
DELAN'l'Y, REV. THOS ................... 1889 
DEGAN, \V............ . ..... . ........... 1918 
DEAN, REV. \Vl.\i. ......................... ;yu, 
DENMAN, R .............. . ............... 1918 
DePE\V, REV. P ........................... 1Yi2 
DE PUYDT, REV. E ....................... 1911 
DILLON, REV. D. L. ...................... 1899 
DORSEY, L ............................... 191i 
DOYLE, RE\'·. L ........................... 1906 
*DIXON, REV. N .......................... 1878 
DOE, REY. ED ............................ 1907 
*DOMAN, SA1I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 
DONOllCE, REV.] ........................ 1879 
*DOGLING, REV. A ....................... 1890 
DOUGHERTY, REV. J ..................... 1888 
DO\VDLE, REV. JOHN ......... . .......... 1903 
*DO\VLING, lvIAT ...... . .................. 1890 
DO\iVNEY, REV. J.P. S .................... 1898 
DuMOUCHEL, REV. A. P., C. S. B. ......... 1873 
*DUNN, REV. J.P ......................... 1899 
DWYER, J.E .............................. 1915 
D\VYER, REV. P. C. N ..................... 1881 
EARDLEY, REV. M. F ........ ............. 1898 
EGAN, REV. D. J .......................... 1896 
EMERY, RE\. AL ......................... 1899 
EMERY, REV. J ............... ............. 1907 
ESPER, REV. GEO .. . ...................... 1906 
FALLON, REV. J .......................... 1909 
FALLON, REV. T .......................... 1912 
FARRELL, REV. J ......................... 1910 
FARRELL, RICH ... . ...................... 1890 
FEDE\V A, H. . . . . . . . . .................... 1915 
FELDPAUSCH, A .......................... 1915 
FERGUSON, REV. JOS .................... 1896 
FERGUSON. REV. T. L ......... . .......... 1900 
'FOULKES, J. B............ .. ............. 1917 
FILLION, REV. J .......... . ............... 1910 
FINN, REV. A . . .. . ................ . ....... 1911 
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FIN SAL, h ..... . . . ...... . .............. . .... 1917 
FI'l'ZPATRICK, REV. A. M., S. 'l'. LJ ....... 1~01 
FITZ~lMMON~, REV. J ................... lboO 
FlT.ZSll\lONS, R. F .................... . ... 16~U 
FIX, CHAS .. . .............................. 1878 
FLANAGAN, REV. W ..................... 1910 
FLANNERY, 'l'. vV ......................... 1917 
*FLEMlNG, H.EV . .M. J ..................... i883 
FLEMING, REV. R. T ......... . ... . ........ 1SI06 
FLYNN, W ............ . ................... 1883 
FORD, REV. THOS. J ......... . ............ 1904 
FORSTER, REV. D ..... . ....... . .......... 18YO 
FORSTER, REV. F., C. S. B .. ... . ........... 1896 
FUERTH, JOS ........... . ................. 1893 
FUERTH, REV. A ... ... . ... . ........ . ...... 1906 
*GADEIK1S, REV. J. A ................. . . 1906 
*GALLAGHER, F ................ . ........ 1888 
GAFFNEY, B. REV . ..... . ........ .. .... . 1916 
GAFFNEY, REV. F ........................ 1907 
GALLEN A, REV. \V., D. D ... . ... . .......... 1904 
*GARRY, REV. J .............. . ............ 1883 
GERARD, REV. JOS ................... . ... 1914 
*GIBBONS,] ............................... 1895 
GIGNAC, A .... . ....... .. .................. 1899 
*GIGNAC, REV. T. F., C. S. B ............... 1892 
*GIRARDOT, JOS .. .. ... . .................. 1877 
GLAVIN,]., C. S. B . ...... ... .............. 1916 
GLEESON, REV. J ......................... 1909 
GLEMET, REV. E .. . ...................... 1896 
GOEBEL, REV. G. A ...................... 1895 
GOLDEN, D ..... . ......................... 1890 
GOLDRICK, REV. L. P ..................... 1881 
*GOODWIN, REV. A ...................... 1905 
GRACE, REV. R. ........................... 1896 
GRAND, REV. P., C. S. B ............... . ... 1874 
GREINER, P ................. . ............. 1884 
GRIFFIN, REV. J. ........................ 1904 
GRIMALDI, J. A . .. .. .. . ... . ........ . ...... 1896 
GROGAN, E ........... . .. . .... . ... . .... . .. 1918 
GROGAN, F. . ....... . ................ .. .. 1918 
GUINEY, B. F .............................. 1879 
HACKETT, REV. J. R ...... ................ 1908 
HAICK, REV. F ........................... 1904 
HALLY, REV. J. A ..... .. ....... . .......... 1885 
HANICK, REV. E. A ............... . ........ 1913 
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HANLON, REV. J. ............... . ........ 1897 
HANRAHAN, \V ........................... 1879 
HARDING, REV. C. J ...................... 1908 
HARDY, REV. W .. . ....... . .............. 1915 
HARRIGAN, P .......... . ........ . ........ 1917 
HARRISON, G ..... . .......... . ........... 1912 
HARTNETT, J ............................. 1Yu9 
HAYDEN REV. W. j. .................... i9UU 
HA YES, REV. D. A ........................ 18S:<. 
HEALY, J. P ... . ........................... 1903 
HEATII, REV. C. W .• S. T. D ................ 18~9 
HENNESSY, REV. T. G ...... . ............. 1864 
HENIGAN, REV. C. E ...................... 1890 
HERMES, \V. REV .. . ..................... 1917 
HEWLETT, REV. F. \V .................... 1896 
HEYDON, REV. T., C. S. B ................. 1881 
HILL, REV. F. D ........................... 1901 
HICKEY, D. J ............................. 1906 
HILLENMEYER, E ........................ 1898 
HILLEN MEYER, REV. H .................. 1897 
HODGKINSON, CHAS., M. D .............. 1891 
HODGKINSON, REV. EDM ................ 18;9 
HOFFSTEDE, REV. CHAS ................. 189'.'" 
HOGAN, REV. JOHN ..................... 1893 
HOGAN, REV. JAMES ......... .. .......... 190-l 
HOGAN, \V. J .............................. 1896 
HO\VLEY, EDWARD ..................... 1880 
HO\VLEY, J. R ............................ 1916 
HUNT, C. \V .............................. 1899 
HURLEY, REV. A. E., C. S. B ............... 1894 
HUSSEY, REV. T. P ....................... 1901 
HUSSEY, REV. T. M . . .. . .................. 1906 
JACOBSON, PETER ....................... 1880 
*JOOS, REV. J. A .......................... 1888 
JORDAN, J. ............................... 1917 
JORDAN, REV. P .... . ... . ................. 1908 
KACHELLECK, REV. P ................... 1894 
KANE, M .................. . ........ . ...... 1911 
KANE, C. . ......... . ...................... 1918 
KEHO, A ......... . ... . ..... . .............. 1892 
KEHO, J., l\.L D . . ........................... 189-l 
KEHO, REV. F.... . ...................... 1891 
*KELLY, C ............................... 1916 
KELLY, RT. REV. E. D ... . . ............... 1885 
KELLY, J.C ............................... 1917 
94 
KELLY, REV J. M ........................ 1894 
KELLY, LA v\' REN CE ..................... 1905 
*KELLY, REV. M .............. . ........... 1873 
KELLY, REV. M. \t ., B. A., C. S. B ......... 1891 
KELLY, REV. 'I'. F ....... . ................. 1908 
KELLY, REV. VvILLIAM .................. 1905 
KENNEDY, L .............................. 1910 
KENNEDY, M ...... . ...... . ............... 1896 
KENNEDY, REV. T, F ..................... 1882 
KEYSER, REV. CllAS ..................... 1897 
KlLDEA, B .... . ...... . .................... 1891 
*KINNEY, REV. E. A ..................... 189.3 
KLENNER, REV. H. F ..................... 1902 
KLICH, RE\. J. A ....... . ..... . .. . ........ lYlJo 
KOELZER, REV. J ........... . ............. 1902 
KOENIG, REV. CHAS ........... .. ........ 1895 
*KOENIG, REV. H. C ....... . .............. 1888 
KRAMES, REV. A .... . .................... W83 
KROLL, REV. F ....... .. ................ . . 1885 
LADOUCEUR, A .... . ..... .. .... . .......... 1906 
LABELLE, REV. G ........................ 1907 
*LANDERS, REV. JAS ............. . ....... 1880 
*LANGAN, P ........ . ...................... 1885 
*LANGLOIS, PROF. A. A ...... .. ......... . 1878 
LANGLOIS, REV. \V ....................... 1909 
LAREAU, G .. ............... . .............. 1907 
LAUGHLIN, M ........... . .. . ............. 1895 
LAURENDEAU, REV. F .. .. ............... 1899 
LE BOEUF, L ............................. 1910 
LEFEVRE, RE~. EDW ... ................. 1881 
LEFEBVRE, REV. ED\V ......... .. ........ 1881 
LEO, JAS .... . ................. .. .... .. ... 1894 
L'HEUREUX, REV. P ... ........ . .......... 1892 
LINDEMANN, REV. T ............. . ....... 1900 
*LODATO, J., C. S. B ... .. ...... .. ......... 1915 
LOCHER, B. . .... . ............. . ... . ...... 1917 
LO\VREY, REV. L. P ...................... 1905 
LUBY, REV. T ............................. 1896 
LYNCH, REV. J .. ....... .... .............. 1895 
l\lACKESY, J. A ... .... ...... . ............. 1917 
:MACKEY, REV. E ... . . . ...... . . . . . ..... .. 1913 
MADDEN, E .................... . ....... .. . 1906 
l\IAGEE, P. .. . . . . . . .. .... ......... ........ 1911 
*l\IAHER, REV. J. .. . . .... ... .. .. .. ........ 1885 
MAHONEY, REV. J. F ..................... 1907 
95 
MAHONEY, REV. P ....................... 1910 
MAILLOUX, L .... . .. . ..... . .............. 1913 
MALANEY, CHAS. . ...................... i903 
MALLOY, REV. F ...... . .................. 1892 
MALONE, REV. D ..... . ................... l8Y1 
MALONEY, REV. J ........................ 1896 
MALONEY, J .............................. 19v, 
MARCHAND, L ...................... . .... 1915 
*MARKER, REY,.. R. L ................... . . . 1880 
MARRON, VERY REV. \V ......... . .. . .... 1902 
MARTIN, REV. T ................... . ...... 1898 
MARX, REV. J ...... . ...................... 189-1-
MASALES, R. . .... .. .......... . ..... .. .. . 1919 
MAURER, REV. GEO ...................... 1888 
McBRADY, VERY REV. R., C. S. B ......... l8i4 
McCABE, REV. E ......................... 1901 
McCABE, REV. J. J. .. ....... . . . ............ 1896 
McCAFFERY, REV. T. J ... . .............. . 1897 
*McCARTHY, CHAS .... . .................. 1895 
!vicCARTHY, REV. H. D....... . . . . . . ...... 1898 
McCORMICK, REV. E. J .... . .............. 190.t-
McDONALD, REV. E. J ................ . ... 1897 
*McDONALD, REV. P. S ................... 1893 
!\lcDONNELL, F., M. D ..................... 189+ 
McDONNELL, J ........................... 189-+ 
McDONNELL, REV. T. P ........ . .......... 188i 
McGARRY, J ................ . .. .. ......... 1878 
McGEE, C. . ............................... 1911 
McGINN, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. 1912 
McGINNIS, HUGH ............ . ........... 1912 
McHUGH, REV. A ......................... 1915 
McINTYRE, A ............................. 1914 
McINTYRE, FRANK ..... . ......... . ...... 1896 
*McKEON, REV. J. A ...................... 1876 
McKEON, VERY REV. P. J. ............... 1891 
McKEON, P ................... . ........... 1917 
McLAUGHLIN, REV. D .. .................. 1884 
*McMANUS, REV. CHAS.. . . . . . . . . ....... 1881 
McMANUS, VERY REV. J. P ............... 1881 
McNABB, REV. A ... . ........... . ......... 1916 
!\lcNABB, vV. P .. . ............... . . . . . ..... 1917 
McNULTY, REV. N. J., C. S. B . . ........ . ... 1898 
McQUILLAN, REV. F ............ . ........ 1911 
McRAE, REV. D ......... . .......... . ...... 1878 
McRAE, FINDLAY, l\f. n ...... . ....... .. ... 1906 
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nlEA'l'IIE, REV. M ..................... .. . 1881 
MELLING, REV. J ........................ . 190i 
l\IELOCHE, REV. J. B., S. J ................ I8i 6 
MELOY, REV. J. J., S. J ..................... 1891 
l\IERKLE, REV. C ......................... 1910 
MlNICH, F ................................ 1908 
MOFFATT, \\7 ........................ .... 1909 
l\lOHAN, \\' ..... .......................... 1917 
1\IOONEY, F .............................. 1898 
MORAN, REV. T .......................... 1915 
.MORAN, REV. \V ......................... 1910 
*MORLEY, REV. A.]., C. S. B .............. 190..J. 
MULCAHY, REV. D ............ . ... . ..... 1886 
MlJLHANE, THOS ........................ 1888 
*1IUNGOV AN1 D .......................... 1875 
*MUN GOVAN, RE\~. 1I., C. S. B ........... . 18i8 
*MUNGOVAN, S ... ....................... 1882 
MURPHY, R'l'. REV. D. J ................. 1894 
MURPHY, P. ) .. .......................... 1877 
MURPHY, THOS .......................... 1908 
MURPHY. REV. vVM., D. D ................ 1904 
MURRAY, REV. THOS .................... 1887 
MURRAY, T. F ............................ 1911 
!\IURRAY, REV. W., B. A., C. S. B ....... ... 1909 
MYLOTT, P ............................... 1896 
NAGLE, REV. C., B. A ..................... 1906 
NEEDHAM, REV. J. ...................... 1896 
NEEDHAM, REV. DENNIS ............... 1904 
NEVILLE, REV. J. ........................ 1907 
NEVIN, J. ................................. 1887 
NOLAN, \V. P ............................. 1903 
O'BRIEN, B. F ............................. 1912 
O'BRIEN, RT. REV. F. A., LL.D ........... 1877 
O'BRIEN, REV. RICH ..................... 1895 
O'BRIEN, REV. J. ......................... 1896 
O'BRIEN, J. ............................... 1883 
O'CONNELL, REV. P ...................... 1894 
O'CONNOR, REV. D ....................... 1905 
O'CONNOR, D ............................ 1914 
*O'CONNOR, REV. J. ..................... 1897 
O'CONNOR, REV. N ...................... 1914 
O'CONNOR, T. P .......................... 1914 
O'DONNELL, A ........................... 1917 
O'DONNELL, E. A ........................ 1917 
*O'DONOHUE, REV. P., C. S. B ........... 1875 
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O'HARA, REV. S ..... . ............... . .... 1891 
*O'KEEFE, J. . ......... . ....... . ......... 1892 
OLK, REV. A. J ............... . ........ . .. 1914 
O'MEARA, REV. 'vV. S . ...... . ........... . . 1891 
O'NEIL, A . . ... .. ................. . ........ l~l.1 
O'NEILL, REV. H ..... . ................... 1899 
O'NEIL, J ....... . ............... . ....... . . 1918 
O'NEILL, REV. M .......... . ...... . ... . ... 1900 
*O'RORKE, RE\'. T. F . . ................... 1883 
O'SHEA, REV. J. D ........................ 189S 
OTTKE, F. P ........... . ........... . ...... 1898 
PACAUD, E. REV ........ .. .... ... ....... 1903 
PARE, REV. G ............... . ........ .. ... 1906 
PARENT, VERY REV. CHAS ............ . 1888 
PAULIKIS, J ........... . .................. 1906 
PEPITPREN, R.... . . . . . . . .. . . . . . .. ..... 1919 
PETITPREN, F .... , . ..................... 1897 
PFEFFER, REV. JOS .......... . ....... . . .. 1913 
PHANEUF, E ............................. 1~0.5 
PO'vVELL, REV. F. G., C. S. B ........ . ..... 1898 
PO\VERS, REV. J. A ...................... '.1891 
PITRE, REV. G . . . . ....................... 1908 
PLOURDE, REV. E. J., C. S. B ..... . ....... ll59:;1 
POWERS, REV. J. M . .... . ................ 1889 
*PRICE, R .......... . .......... . ..... . ... 1883 
QUARRIE, D. . .............. .. ........... 1898 
QUIGLEY, REV. J ..... . . . ..... . .......... 1909 
QUINLAN, D ................. . ............ 1894 
RAGAN. P . ... . .............. . ............. 1895 
REATHE, REV. V. B., C. S. B ............ . . 1892 
*REGAN, REV. l\l. J. .. ..... . ... . .......... 1892 
RENAUD, REV. L., C. S. B .............. . .. 1879 
ROBERT, REV. H. N ....... . .............. 1904 
ROBINSON, \V ........................... 1908 
ROCHELEAU, REV. S ..................... 1890 
ROCKWOOD, F .................. . ........ 1917 
ROGERS, REV. W. G., C. S. B .............. 1906 
ROI, W . REV... . . . . . . . . . . ...... . . ... ..... 1916 
ROONEY, REV. J. A .................. . ... . 1908 
*ROSE, HENRY ... . ...................... 1897 
ROSE, REV. TOUSSAIN1r ........ ........ 1888 
ROTTACH, REV. \V ........ . ............. 1911 
RUPERT, REV. U .... . .................... 1876 
RYAN, HUBERT ..... .. .................. 1917 
*RYAN, HUGII ........................... 1902 
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R): .\N, J.c\:\IES ........................... 1894 
R\AN, RE\·. J.P ......................... 1883 
*RYAN, REV. JOS ........................ 1904 
SAVAGE, A ............................... 1887 
SA\'AGE, W ............................ . 
SAVAGE, REV. ROLAND ................. 1886 
SCARNECCHIA, A ........................ 1909 
*SCHREIBER, REV. J. M .................. 1883 
SCHROEDER, REV. H., 0. P .............. 1900 
SEMANDE, REV. F. X., C. S. B ............ 1876 
SELINSKY, F ............................. 1917 
SHARPE, REV. A. X. M .................... 1899 
*SHARPE, REV. J.P., C. S. B ............... 1900 
SHARPE, REV. W., M. A., C. S. B ........... 1908 
SHAUGHNESSY, REV. P. C., C. S . .B ....... 1891 
SHERIDAN, REV. J., 11. A., C. S. B ......... 1911 
SHIEL, TERENCE ........................ 1896 
SIDLEY, REV. J. .......................... 1887 
SIEBOLD, 0. L ............................ 1898 
SIFFER, JULES, !vl. D . . ................... 1896 
SILLS, F. S ............................... 1903 
*SINN, REV. \V ........................... 1886 
SKRZYCKI, REV. S ....................... 1907 
SLATTERY, REV. J ....................... 1897 
SLATTERY, \V ............................ 1886 
SMITH, REV. J. F ............ . ............ 1884 
SNEATH, RE\7 • F ......................... 1911 
S.TACEY, ]. L .............................. 1917 
STALEY, REV. L ........... . .............. 1902 
STANLEY, REV. J. ...................... 1898 
*STOPP, GEO .. . .. . ..................... . . 1891 
STOREY, \V., C. S. B ............. .. . . ..... 1916 
SULLIVAN, B., B. A., C. S. B ............... 1914 
*SULLIVAN, REV. F .......... .. ......... 1886 
SULLIVAN, REV. F. . .. . .................. 1894 
SULLIVAN, REV. H. D .................... 1896 
SUL LIV AN, P ............................. 1904 
S\VEENEY, D., 1L D ........ . .............. 1894 
TAYLOR, REV. E. J ....................... 1900 
TERNES, REV. A. P .... ... ............... 1884 
THEORET, REV. A ............. .. ........ 1909 
THERIAULT, L. P ........................ 1905 
THORNTON, REV. L. P ........ . .......... 1898 
TIERNEY, REV. E ........................ 1906 
TIGHE, E. J., C. S. B., B. A ............... 1817 
*TSCHIRHART, toms .................. 1890 
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TISCHNER, J ............. . . . ... . ......... 188j 
TOBIN, REV.]., S. 'l'. L ................... 1890 
*TRAHER, REV. H. G. . . . . . . . . . . . . . . . ... 1881 
TROY, REV. J. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1887 
TROY, REV. P. J .,S. J. . . . . . . . . . . . . . . 8~)-t 
V ALENTINE, REV. THEO. . . . . . . . . . . .. 1891 
VanANTWERP, RT. REV. F. J., LL.D., D. D., 
1877 
V ASCHALDE, REV. A. A., PH.D., C. S. B ... 1893 
VENS, F ................................... 1917 
*VERNEDE, REV. A., C. S. B .......... . ... 1872 
\VALK.ER, vV ALTER ..................... 1882 
vVALL, REV. J. A .......................... 1892 
WALSH, REV. JAS ........ . ............... 1895 
\VALSH, REV. J. .......................... 1896 
vV ALSH, REV. M ........ . ................ 1910 
vVEADOCK, J., M. D ...................... 1894 
WEBER, REV. A .......................... 1881 
WELCH, REV. J. .......................... 1906 
\VELTY, REV. E ., C. S. B., B. A ............ 1914 
vVHELAN, REV. K ....................... 1890 
WHELAN, REV. T. L ...................... 1881 
WHELAN, ARTHUR ... .. ....... . ........ 1903 
vVHITE, REV. F. P ........................ 1901 
vVHJTE, J. ..................... .. ......... 1917 
WITTEMAN, REV. G ...................... 1906 
YOUNG, REV. J. ............ . ............. 1912 
ZEMP, REV. A. . . .. . ...................... 1893 
ZINDLER, REV. J. M ..................... 1901 
ZINDLER, REV. J. V ...................... 1899 
*Deceased. 
N. B.-Several have graduated in two, and not 
a few in all three departments. 
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Commercial Department. 
ASHE, A .................................. 1909 
BEALE, R ................................. 1912 
BERTRAND, A. J. ......................... 1909 
BLACK\VELL, H .......................... 1909 
BLONDE, C .............................. 1920 
BOURBONIUS, F. . ....................... 1901 
BERGIN, A. . ............................. 1909 
BOOTHE, CHAS. . ........................ 1902 
BRENNAN, L ............................. 1917 
BRESNAHAN, CHAS ..................... 1904 
BRO\VN, D ................................ 1904 
BROWN, R ................................ 1909 
BROSSLEY, MARTIN .................... 1894 
BURGOON, J .............................. 1914 
BURNS, JAS ............................... 1909 
BUTLER, M ............................... 1914 
CAHILL, J. P .. . ........................... 1892 
CLANCY, G ............................... 1912 
CLARKE, JUSTIN ........................ 1894 
CLERKIN, H. . ............................ 1913 
CLERKIN, L ................ ............ .. 1914 
COLGAN, J. . ............................. 1909 
COTTRELL, ADOLPHE ...... . ........... 1894 
COLLINS, AUSTIN ....................... 1906 
CONNOLLY, CHARLES .................. 1906 
CRAMER, ROY ........................... 1906 
CURRAN,] ................................ 1909 
DARLING, A .............................. 1909 
DAVIS, H ................................. 1912 
DEE, J .................................... 1913 
DEEN, E ...... . ........................... 1908 
DEVLIN, PAUL .......................... 1906 
DOYLE, J. . ... ............................ 1912 
DUBOIS, \NILLIAM ...................... 1890 
DUROCHER, R ............................ 1916 
EMERY, LISLE ........................... 1906 
EMMER, L ................................ 1912 
FARRELL, NORBERT ................... 1906 
FAUCHER, J .............................. 1903 
FLEMING, REV. R. T ..................... 1899 
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FLUES, R . . ........... . ..... .. .... . · ....... 1912 
FLYNN, L . . ....................... . ....... 1912 
FRANCIS, V. . ............................ 1909 
FRAN C1S, C. . ............ .. ............... 1908 
FRYE, FRANK ........................... 1894 
*GAULKER, VICTOR .................... 1888 
GENDRON, A. J ........................... 1892 
GEORGE, ED .. . .... .. ............ . ....... 1907 
GIASSON, G .............................. 191-l 
GLEASON, E .............................. 1912 
GOLDRICK, L . ...................... . .... i~09 
GOUGEON, J .............................. 1908 
GRAHA1I, FRANCIS ...................... 1899 
GREEN, CLARENCE .......... : ...... . ... 1911 
GRIFFIN, M . ............................. 1913 
HALE, A. . ................................ 1909 
HANK.ARD, G . . ............... . ........... 1906 
HARRISON,\\' ............................ 1912 
HEUSER, HENRY ...................... . . 1903 
HUGHES, H .......................... . .... 1905 
HUMPHRIES, L ....... .. .............. . ... 1912 
JOBBIN, THOMAS ........... . ............ 1893 
JUDGE, J .................................. 19G: 
KEATING, ROBERT ...................... 1906 
KEEN AN, \\-M. . .......................... 1895 
KEETERLE, J ............................. 1904 
KELLY, FRANCIS ....................... 1897 
KELLY, CL ............................... 1908 
KELLY, :t\I. ..... .. ............. . .......... 1915 
KENT, R .. . ... . ........................... 1918 
KINNEY, MOSES ............. . ........... 1913 
KRUPP, B ................................ 1915 
KUNNATH, A ............................. 1909 
LADOUCEUR. B .......................... 1914 
LANK.IN, V\7. • • •••••••.•••••••••••••••.•.•• 1909 
LAREAU, T .................. . ............ 1911 
LEMIRE, PAUL ............... . ....... . .. 1906 
LEBOEUF, BASIL ....................... . 1903 
LEON ARD, H ...... . ...................... 1918 
LORDON, C ............................... 1904 
MACE, L. .... . ............................ 1910 
:MARENTETTE, A. .. ..................... 1904 
MARENTETTE, E. . ...................... 1905 
MARENTETTE, II ........................ 1910 
MARSH, JOHN ............ . .............. 1894 
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McATEER, \\' ............................. lY14 
McCABE, R. . ............................. 1~09 
McCAULA Y, \\ I\l. . ....................... l::JU3 
McGUIRE, J ............................... 1909 
McLAUGHLIN, JA.MES ................... 189i 
MAGINN, ROBERT ....................... 1903 
MELDRUl\1, E ............................. 1904 
MESS, \\.11. .............................. 1903 
l\IALONEY, D ............................. 1909 
l\IORAN, TH .............................. 1906 
MORIN, B .......... ..................... .. 1917 
MURPHY, HO\\' .ARD ..................... 1913 
1\lURPHY, J Al\IES ........................ 1894 
MURPHY, JOS ............................ 1909 
NAGEL, GEORGE ........................ 1885 
N~\Sll, JOS. . ............................. 190j 
NEUMAN, P .............................. 1914 
NOLAN, J ................................. 1914 
OvVENS, LEO ............................ 1899 
O'LEARY, B .. ................. ........... 1914 
O'NEILL, P. . ............................. 1907 
O'NEILL, R. . ............................. 1909 
OPCROFT, L .............................. 1904 
OUELLETTE, JOS ........................ 1904 
PAJOT, A ................................. 1918 
P ALl\IER. H ............................... 1911 
PARENT, R ............................... 1914 
PIERCE, N. .. ............................. 1910 
PILLIOX, L. . ............................ 1904 
PISCOPINK, F ............................ 1914 
PISCOPINK, ] . ........................... 1911 
PLEASENCE. REGINALD ................ 1903 
POPE, V .................................. 1910 
POSSELIUS, J. . .......................... 1897 
QUARRIE, JAMES ........................ 1899 
QUARRIE, MERCER ..................... 1903 
QUINN, FRANCIS ..................... ... 1890 
QUIRK, W ................................ 1903 
REAUME, D ............................... 1917 
REAUME, L. .. ........................... 1909 
REAUME, R ............................... 1914 
REEBER, G ............................... 1917 
REILLY, A ................................ 1904 
RICE, I-I ................................... 1912 
ROACH, G. . .............................. 1902 
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ROEHRIG, R ................... . .......... 1912 
RYAN, P .............. . .... . .............. 1916 
*SAL}.i10N, PATRICK ..................... 1895 
SCHILLAIRE, ALBERT .................. 1903 
SEGUIN, A . .. . . ........................ . .. 1918 
SHANNON, JOSEPH ................. . ... 1913 
SHEARER, FRANKLIN .................. 1913 
SCHOENDORF, L ................ . ........ 1908 
SNITGEN, L. . ........... . .. . ............. 1908 
TALIFARO, \VM .......................... 1904 
*THIBEAULT, A ... . ........ . ............ . 1910 
THIBEAUL 1', H ........................... 1910 
TOOLAN, E . . ... . . ......... .. ............. 1909 
TORMEY, TH . . ..... . ..................... 1893 
THOME, W ............................... 1904 
TSCHIRHART, . . .. ................... . . . . 1918 
TURNER, B. . ... . .. . ............ . ......... 1910 
VERNIER, G . . ............ . ............... 1913 
\.VAHLA, J ...................... . ....... .. 1918 
VILLENEUVE, W . . ................... . .. 1905 
WEBER, L. . .... . ........................ . 1910 
WHARAM, L .......... . ...... . ..... . ..... 1911 
WHEELER, SYLVESTER . . .............. 1903 
WING, M .................................. 1916 
WOOD, FRANK ...... . ..... .. ... . ........ 1913 
*Deceased. 
N. B.-Notification of errors or omissions will 
be thankfully received. 
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IV. 
Prize List. 
SPECIAL PRIZES 
GOOD CONDUCT 
~cniur-V. Guinan. 
lionor:;-J .. \. F. Cook,\\'. F. Garvey. 
Jhniur-1'. Brown. 
Honors-\V. E. O'Shea, B .. Maloney, Carlyle Sher· 
wood. 
Day Students-,\. Jacques. 
l lnnor-.,-C. 1 enn), ~ . .M. Lynch, R. Chisholm. 
CHRI STIAN DOCTRINE. 
Philosophy Class-lloly Scripture-Not awarded. 
Rhetoric Class-\\1. Dwyer. 
Ilonors-J. Hall , \\'. E. Dillon. 
JJclles Letters CJa-.,s-~. L) nch.and G. Sharpe. 
Honors-\ \'. 1IcKenna. 
4th \ ear 1 I igh School Course-A. Hafner. 
Honors-J ! Finnigan, J. Fallon . 
3rcl Year lligh School Course-]. Kraus. 
l Lonors-R. Noon. 
2nd Year lligh ~chool Course-I I. \\'eier. 
llonors-F. Stack, P. Coyle, J . .Mascari. 
bt \ car 11 igh Sci.oul Course-Section ,\.-E. J. Cook. 
Honor.;;-R. Nicholson. J. Hickey. 
ht. Vear High School-Section B.-M. 0. L eary. 
Honors-A. 11erlo, L. Nanry. 
Literary Societies. 
St. Basil's Literary Society-rl'h e Van Antwerp Prize- V. 
Guinan. 
1Ionors- \\·. Garvey, J. Parker, D. \Vholihan (ex-
aequo). 
~t. Diouv;;iu:,;' Litcrnry Societv-Prize-\\'m. Hogan. 
·1 [onor-.,-F. ~Jc Hugh; D. Sullivan. 
~1. Michael's Literary Society-Prize-T. Sullkie. 
Honors-C. Burks, and G. l\IcDougall. 
Oratory. 
Prize-\\'. Gar \'ev. 
Honors-J J. Parker: D. \Vholihan ; R. LaPorte. 
l 05 
Philosophy. 
Senior-V. Guinan. 
J unior-\V. Garvey. 
Excellence Prizes. 
Second Year Arts-(Rhetoric)-\\'. Dwyer. 
Honors-1'. Beahan and R. La Porte. 
First Year Arts-(Bclle!- Letters)-The Crowley Prize-J. 
Eppenbrock. 
Honors-S. Lynch.\\. ).lurphy. and L. Fury. 
Fourth Year Academic Prize-R. Buhl. 
lionurs-J. Fiunigan, .\. Hafner. 
Third Year .\cademic-(The Sharpe Prize)-C. \\"agner. 
11 nnor:---L. Bcrthaiurne, B. Knittle. 
Second Y l ar Acadcmic-(The ;\lcKeon Prize)-P. Coyle. 
I lonors-E. Rolen'-. K. J\'LcCullough, P. Brown, F. 
Stack. 
F:rst Year .\cademic-Scction J\-(The O' N cil Prize)-C. 
Doyle. 
I Jonors-E. J. Cook, R. Chisholm, F. Burns. 
Fi:-. 1 Vear Academic Section B.-.\. :Merlo. 
I lonors-C. 1lurphy, J\l. O'Leary. 
Commercial Schnnl-Prize-P. Ryan. 
llonors-J. \\. \Vhelihan, E. Ryan. 
Grade \~ lll.-('flu• Uroka w Prizc)-N. Henry. 
1Ionors-J. B. Maloney, B. Canfield. 
Grae.le VII.-(The Downey Prize)-\\'. O'Shea. 
ITonors-A. Seguin. 
Grncle VI.-N. Raber. 
r lonors-R. St. Amour, A. Reaume. 
CLASS PRIZES. 
College Department-Philosophy Class. 
F,1~ 1i-..h-\-. Guinan, \\'. Garvey. 
Prench-N ot a warded. 
I ,·1du-Not awarded. 
Second Year Arts. 
English-J. B. Parker. 
IInnors-\\'. Dwyer. 
Latin :-ind Crcek.-\V. Dwyer. 
I r onorg-T. Beahan. 
French-R. La Porte. 
I Ionors \V. Dwyer, J. Hall. 
Philosophy-R. LaPorte. 
Honor~-D. \Vholihan, \V. Dwyer. 
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First Year Arts 
EngJish-G. Sharpe. 
1 lonors-L. \Vad<lidk, J. Eppenbrock. 
Latin and Greek-S. Lvnch. 
l Irn10rs-J. Ep.penbrock, \V. l\Jurphy. 
French.-E. Lajeunesse. 
llonors-\V. Murphy, L. \Vaddick. 
l\lathcmatics-J. Eppcnbrock. 
Honors-L. Fury, V. \Valsh. \V. Murphy. 
I'hysirs-Prizc-not awardld. 
High School Department 
Fourth Year. 
Christian Doctrine-,.\. Hafner. 
i fonor!.---J. Finnigan, J. Fallon. 
English-}. Finnigan. 
Honors-R. Buhl, B. I. Murphy. 
History-]. Finnigan. 
I Ionor-;-B. I. Murphy, R. Buhl. 
I .a tin and Greek-R. Buhl. 
11onors-J. Finnigan, D. Sullivan. 
French- A. l\larentette. 
J lonors-D. Sullivan, fi.l. J. Dalton. 
German-R. Buhl. 
i l onor~-.\. l Iafner. 
l\f athematics-A. Hafner. 
1 lonors-J. Finnigan, \V. Nachazel. 
Third Year. 
Christian Doctrine-). Kraus. 
J I011or:---R. ~loon.- I. O'Neil. 
English-N. E, ans. 
Honors-J. Murray. G. Gerard. 
I J istory-B. Knittle. 
· l Ionors-C. \\'agner, M. O'Mara. 
Latin and Greek-B. Knittle. 
Honors-C. \Vagncr. G. Laughlin. 
French-L. Berthiaume. 
I [nnors-L. Robideau. 
German-\\'ith Fourth High. 
J\Iathematics-C. V{agner. 
Honors-L. Berthiaume. L. Robideau. 
Science-L. Berthiaume. 
IIonors-L. Robideau, C. \Vagner. 
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Second Year. 
Christian Doctrine-H. \ \' eier. 
Honors-F. Stack, J. Mascari, P. Coyle. 
English-F. Stack. 
Honors-P. Coyle, J. Finn. 
History-P. Coyle. 
Honors-J. Finn, N. !\.lurphy. 
Latin and Greek-P. Coyle. 
Honors-F. Stack, E. Rolens, K. McCullough, C. 
Kenny. 
I•rend1-P. Co)le. 
llonors-0. Deslippe, C. Kenny. 
German-Not a warded. 
~Iathemat1cs-P. Coyle. 
Ilonors-F. Stack, P. Brown. 
Scicnce-P. Coyle. 
Honors-F. Stack, T. Clue. 
First Year .. . Section A. 
Christian Doctrine-E. J. Codk. 
Honors-R. Nicholson, J. Hickey. 
English-G. Cronk. 
1-lonors-G. O'Leary, F. May. 
History-Canadian-G. Cronk 
Honors-G. O'Leal'y, F. May. 
H istory-American-C. l\l urphy. 
Honors-L. Zella, Carlyle Shenvood. 
Latin-Hugo Krave. 
Ilonors-F. Hurns, C. Doyle, R. Chisholm. 
French-A. Beneteau. · 
Honors-F. Gignac, J. Donlon . 
.Mathematics-E. J. Cook. 
Tlonors-N. Beaupre, C. Doyle, C. Burns. 
First Year-Section B. 
Christian Doctrine-.i\J. O'Learv. 
Ilonors-.\. 'Merlo, L. Nanry. 
English-Campbell Sherwood. 
Honors-A. "t\f erlo, A. Stefani. 
Ilistory-\\'ith Section A. 
Latin-C. ~furphy. 
Honore;-]. :Marcero, L. Zella, Carlyle Shenvood. 
French-L. Petrimoulx. 
IIonor~-C. Murphy, F. May, S. Pratt. 
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:\J athem.1tics-J\. i\IerJo. 
llu1wrs- L.Latd1man, .M. O'Leary. 
Commercial School. 
Christian Uoctnne-Jobn \\'helihan. 
, llonors-E. Ryan, R. Moloney. 
Spelling-]. \\'helihan, P. Ryan, equal. 
Corre-,ponclence-J. \ \ helihan. 
llonors-H.. H.)an. 
English Grammar- P. Ryan. 
Honors-R. l\loloney. 
Commercial Law-l\ot awarded. 
1-\:nman:-.hip-. \ . .r.la.) rand. 
Honors-P. Ryan, R. \"ermette . 
.Eusines~ . \..rithmetic and Rapid Calculation-P. Ryan. 
llonors-E. Ryan. 
T) pewriting an<l Shurthand-T \Yhelihan. 
t lonors-E. Ryan. 
Bookkeeping-] ohn \ \'helihan. 
IJonors-E. R) an. 
Preparatory School. 
Grade VIII. 
Catechism and Bible I I istor)-\Y. Giovannangeli, II. Mur-
ray; equal. 
Honon:,-J. B. J\laloney. 
Reading and Literature-B. Canfield. 
Honors-J. B .. M aloncy, T. Stauffer. 
Penmanship and Urawing-T. Stauffer. 
Honors-J. B . .Maloney, A. Kramer. 
Spelling and Dictation.-E. Ouellette. 
Jlonor.:--N. Henry, \,\'. Giovannangeli. 
Grammar and Composition-N. Henry. 
I lonor~-\\'. Giovannangeli, T. Stauffer. 
I [istory and Ceography-N. Henry. 
Honors- II. 11urray, J. B. Maloney. 1' ri thrnetic-E. Ouellette. 
Honors, N. Renry, A. Kramer. 
French-E. Ouellette. 
Honors-J. l'daloney, N. Henry. 
Grade VII. 
Catechism and Bible History-A. Antaya. 
Honors-H. Durkin. 
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Reading and Literature-\\. O'ShC'a. 
Honors-A. Antaya. 
Spelling and Dictation-A. Seguin. 
Honors-A. Antaya, vV. O'Shea. 
Grammar and Composition-\\'. O'Shea. 
Honors-.\. Seguin, R. Kraus. 
llistory and Geography-A. Antaya. 
Honors-H. Durkin, S. Bayes. 
Arithmetic-\\'. O'Shea. 
llonon;-A. Seguin. 
Penmanship and Drawing-S. Bondy. 
H onors-N. Cadoret. 
French-L. Bezaire. 
l lnuors-A. Seguin. 
Grade VI. 
Catechism and Bible LI istory-K. \\' escott. 
L 1 onors-D. Pou partl, l\.l. Benoit. 
Reading-R. St. Amour. 
Honors-N. Raber, M. Benoit. 
Penmanship and Drawing-Payson Porter. 
Honors-D. Poupard, E. Trombley. 
Spelling and Dictation-N. Raber. 
Honors-J. M cClory, A. Reaume. 
Grammar and Composition-K. \Vescott. 
1 f onors-11. Raber, R. St. Amour. 
Ilistory and Geography-R. St .. \rmonr. 
Honors-N. Raber. 
Arithmetic-R. St. Amour. 
Honors-N. Raber, 0. Sturn. 
Frcnch-R. St. Amour. 
Honors-M. Benoit. 
Music 
Senior Piano-J. Mahoney. 
Honors-H. Clancy, A. Beneteau. 
Junior Piano-K. McCullough. 
Honors-E. J. Cook. 
Violin-A. Marentette. 
Honors-N. Evans. 
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Examination Honor Roll. 
1919-1920. 
High School 
First Class 
P. Coyle 
P. Brown 
J. Finnigan 
K . . McCullough 
E. Rolens 
F. Stack 
Cnrl \\'agner 
Second Class 
Lionel Berthiaume 
R. Buhl 
N. Beaupre. 
F. Burns 
R. Chisholm 
E. J. Cook 
John Defever 
J. Dorcey 
C. J. Doyle 
John Finn 
t\. llafncr 
C. Kenny 
Helmulh Krave 
I I ugo Kra ve 
B. Knittle 
John Kraus 
Ernest Lawler 
11 ector Longeway 
J\.. Merlo 
Chas. Murphy 
Norman Murphy 
R. Noon 
N. \Veier. 
College Department 
First Class 
J. Eppenbrodk 
\\' . Garvey 
V. Guinan 
C. LeBel 
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Second Class 
T. Beahan 
J. Cook 
\V. Dwyer 
L. Fury 
R. LaPorte 
S. Lynch 
\Y. l\lurphy 
J. Paquette 
A. G. Sharpe 
I 
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